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 ) في المرحلة العلياFDPفي تربية الدينية الرسمية ( دى عشراحلالفصل ا
 وونوسوبو بالمعهد "المبارك" منجيسان
 1٠١٦/ ٢٠١٦في السنة الدراسية 
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 الحكومية الإسلامية سوراكرتا بجامعة والتعليم التربية علوم كلية إلى مقدم
 الجامعية الشهادة على لحصولل الشروط بعض لتوفير
 العربية اللغة تدريس قسم في
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 الذين يحبنانيكمال 
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 لمة الشكرك
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاة 
والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين. اشكر الله الذي بنعمته ورحمته استطيع  
" تطبيق استراتيجية القصة المسلسلة في ترقية كتابة هذا البحث تحت الموضوع 
الفصل الحادى عشر في تربية الدينية الرسمية  يذالمهارة الكلام للغة العربية لتلام
بالمعهد "المبارك" منجيسان وونوسوبوفي السنة الدراسية  ) في المرحلة العلياFDP(
 كتابة كاملة. 1٠١٦/ ٢٠١٦
يخلو من مساعدات الغير، فمن  وأني أعترف أن تمام كتابة هذا البحث لا
 خصوصا إلى: فإني أقدم كلمة الشكر ذلك،
الذي  فر الماجستيرظاامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية، الدكتور ممدير ج .1
 أتاح لي فرصة وأجهزة للتعلم. 
عميد كلية علوم التربية و التعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية، الدكتور  .2
 ج غيوتو الماجستير، و نوابه.ا الح
لامية الحكومية، الدكتور رئيس قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإس .3
 توتو سوهرتو الماجستير، وأعوانه.
لحكومية، الحاجة حفيدة بجامعة سوراكرتا الإسلامية اوّلي قسم اللغة العربية  .4
 الماجستير
، الذي أعطاني التوجيهات الماجستير مشرف البحث عبد الله فيصل .5
 والتسجيعات النافعة لتكميل هذا البحث.
ربياني صغيرا ورفيقني كبارا دعوتني طولي عمري اللهم حفظهما  أبي وأمي الذين .6
 في خير و عافية.
 في المرحلة العليا )FDP(المدّرس طيب أولادي كرئيسة التربية الدينية الرسمية  .7
 ابالمعهد المبارك منجيسان وونوسوبو التي قد أعطى الفرصة للباحثة لإجراء هذ
 البحث.
باسط كمدرس اللغة العربية فصل الحادى عشر في المدّرس محمد على عبد ال .8
 في المرحلة العليا بالمعهد المبارك. )FDP(التربية الدينية الرسمية 
 تيقد ربياني بجهد وسعي عظيم.حورية تأتي ال أختي الكبيرة .9
أختينا الكبيرة حليمة الرشيدة ونور عفيفة هداية وأخي الكبير محمد أختي  .11
 حمني في طول حياتي.الذين قد ر فهم كمال 
زملائ الأحباء في كل مكان وبالخصوص زملائ في قسم تعليم اللغة العربية  .11
، ريما دوي استقامة، حافظ فاضلة رافيكا نور استقامة، أم أحيين ومنها
وكثير منهم الذين لم أستطيعوا أن  ألفي دياة رحمواتي، نور رحمة هداية، هرموان،
 أكتب واحد بواحد.
في معهد طلبة دار السلام   الأحباء في كل مكان وبالخصوص زملائ زملائ .21
كرتاسورا ومنها أستاذ محمد زين النور، نور النفرة، نفيسة نور ليلي، ستي 
عطيفة وردياتي، نوفيتا كرنياسية، ستي رابعة نور رحمة، تياس سفتياني، ستي 
أكتب واحد  وكثير منهم الذين لم أستطيعوا أنشمسية، حميدة سوسيلونعتياس، 
 بواحد.
 
 
 
ولاتمكن الباحثة أن تنتهي كتابة بحثها دون المساعدة من جميع الجوانب 
الجزاء وامدهم بالصحة والعافية والله  امند بداية كتابتها إلى الّنهاية، فجزاهم الله خير 
 يحفظهم ويرعاهم في الدنيا والأخرة أمين.
 
 1٠١٦يناير  ٠٠ سوركرتا،
 الباحثة،
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 الخلاصة
الكلام للغة  مهارةتطبيق استراتيجية القصة المسلسلة في ترقية ) ٦٠١٠٦٠3٦٠أسني فريدا (
بالمعهد "المبارك"  ) في المرحلة العلياFDPالفصل الحادى عشر في تربية الدينية الرسمية ( العربية لتلاميذ
علوم التربية . قسم التعليم اللغة العربية، كلية  1٠١٦/ ٢٠١٦في السنة الدراسية  ن وونوسوبومنجيسا
 التعليم، جامعة سوراكارتا الإسلامية الحكومية. و 
 : عبد الله فيصل الماجيستير المشرف
 ة: استراتيجية القصة المسلسلة، مهارة الكلام.كلمات رئيسي
 الكلام للغة العربية لتلاميذ مهارةصة المسلسلة في ترقية هذا البحث عن تطبيق استراتيجية الق
بالمعهد "المبارك" منجيسان  في المرحلة العليا )FDP( الفصل الحادى عشر في تربية الدينية الرسمية
تطبيق استراتيجية القصة  ومشكلات هذا البحث كيف.1٠١٦/ ٢٠١٦في السنة الدراسية  وونوسوبو
وأهداف هذا البحث لمعرفة عشر. الفصل الحادى  كلام للغة العربية لتلاميذال مهارةالمسلسلة في ترقية 
 عشر. الفصل الحادى  الكلام للغة العربية لتلاميذ مهارةتطبيق استراتيجية القصة المسلسلة في ترقية 
جميع المواد هي طريقة المقابلة وطريقة وطريقة الطريقة الوصفية التصويرية.  يستخدم هذا البحث
ي تبسيط فه ظة وطريقة التوثيقية. و أما صدق البيانات هي التثليث، والطريقة تحليل البياناتالملاح
. وأما ٢٠١٦بير ستمس حتى طويقام هذا البحث منذ شهر أغس .المواد وعرض البيانات والتخليص
ان لمعهد "المبارك" منجيسبا في المرحلة العليا )FDP(مكان البحث فهو في تربية الدينية الرسمية 
عشر . وأما لفصل الحادى في اجميع التلاميذ اللغة العربية و درس موموضوع هذا البحث هو  وونوسوبو.
 .)FDP(في تربية الدينية الرسمية مخبر البحث هو لجان المدرسة 
ن من تتكو ّ الكلام مهارةفي تعليم  استراتيجية القصة المسلسلةتطبيق  هذا البحث أنإن نتائج 
إعداد الدراسة ا المرحلة الإعدادية فإن المدّرس يعّد رحلة الإعدادية والمرحلة العملية. وأمالمرحلتين وهما الم
يكتب المفردات في السبورة المدرس  وأما المرحلة العملية فإن قبل دخول الفصل. ها ومادتهاووسائل
. ثم يعرض لموضوعبا التي تناسبيتقّدم المدّرس القصة بجملة واحدة  صغيرة.ويكتب التلاميذ في كرّاسة 
 و يتناوب بالتلاميذ الأخرين بتتابع حتى الآخر. بعد إنتهاء إلقاءستمر القصة المدرس إلى التلميذ لي
 كفاءة التلاميذ.   ثم يعطى المدرس التقييم على كرر تلك القصة.ل المدرس إلى التلميذ ليالقصة، يسأ
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
 ميزة الإنسان الكبرى، ولذا قيمةإن اللغة نعمة الله العظمى، و 
، وىي الخاصة التى تديز بها الإنسان عن البشريةجميع المجلات الحياة  في
اللغة ىي أداة إن ) 1:۰۰۰٢سائر الحيوان. قال إمام معروف (
الإتصال بين الفرد وبيئتو. بشكل عام، اللغة يرمز اليو النطق او الكلام. 
) أن اللغة ٣١٩1ن شاىن () نقل م٣٥: ۰٩٩1و قال علي النجار (
(أزىر  العربية من أوسع اللغات وأغناىا وأدقاىا تصويرا
 ). ٧:۰1۰٢أرشد،
شاعرة، تدتاز بالوفرة الذائلة في  إن اللغة العربية لغة غنية، دقيقة، 
تكوين الجملة على درجة من  الصيغ، كما تدل بوحدة طريقتها في
وىي لغة متميزة من  التطور أعلى منها فى اللغات السامية الأخرى.
الناحية الصوتية، فقد اشتملت على جميع الأصوات التى اشتملت عليها 
  .)٣٥: ۰۰۰٢ (على أحمد مدكور، اللغات السامية الأخرى
التًبية بإندونيسيا مايسمى بالددرسة الإسلامية. ولو   من أحدإن 
دونيسيا، كانت الددارس الإسلامية لذا مكانة تساوى بالددارس العامة بإن
تلف عن مواد العلوم الدينية في الددارس الإسلامية تخ ولكن مواد العلوم
الدينية بالددارس العامة من حيث العدد و النوع. ومثال ذلك تعليم اللغة 
 العربية في الددارس الإسلامية الذي لم يوجد في الددارس العامة.
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 ٢
 
. اللغة إن اللغة العربية ىي من إحدى الدواد في منهج الددرسة
العربية ىي من إحدى أدوات الإتصال التى يستخدم بها الإنسان. 
يستخدم التلاميذ اللغة العربية كل يوم في عبادتهم. ولذلك، كانت اللغة 
التلاميذ في إندونيسيا  أى بعضالعربية مهمة يتعلمها التلاميذ. ولكن ر 
ليست باللغة صعوبة تعلم اللغة العربية. لأن ىذه اللغة لذم لغة الأجنبية 
  الأم. لذلك يحتجون إلى فعالية التعليم.
مهارات. وىى مهارة  اأربع فى اللغة العربية كما عرفنا أن
 الإستماع والكلام والقراءة والكتابة. قال سيف الدصطفى
مهارة الكلام ىي احدى الدهارات من مهارات اللغة ) ٣٥1:11١٢(
التفاىم،  وسيلة لتعزيزفى تدريس اللغة العربية. الكلام ىو  العربية
ستخدام اللغة كوسيلتها. ىذه الحقيقو، أنشطة والإتصال الدتبادلة، بإ
الكلام ىو النشاط الذى يثير الإىتمام فى الصف اللغة. ولكن غلبا ما 
يحدث العكس، أنشطة الكلام ليست جذابة، لا يثير الحالة و ممل.ىذا 
 الون محدودة للغاية. الوقع لأن الدفردات والجملة لطلاب الذين لا يز 
ولا شك أن الكلام أو التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوى 
تخدمون الكلام أكثر من ار والصغار على السواء، فالناس يسللكب
الكتابة فى حياتهم. أى أنهم يتكلمون أكثر مما يكتبون. من ىنا يمكن 
ان. اعتبار الكلام ىو الشكل الرئيسى للاتصال اللغوى بالنسبة للإنس
. م أىم جزء فى الدمارسة اللغوية و إستخداماتووعلى ذلك يعتبر الكلا
ولكن الدشكلة الحقيقية فى تعليم الكلام أو التحدث للصغار ىى أن 
 -أى التعبير الشفوي -التلاميذ الكلام والتحدث ناعلمالأغراض التى 
  .)٧١: ۰۰۰٢ (على أحمد مدكور،من أجلها غير واضحة ولا محددة
 ٥
 
اللغة العربية لم ينجح نجاحا باىرا كما قرره   اقع أن تعليموفى الو 
كثير من الباحثين، فإنو كما ذكره مثتٌ ما زال تقابلو مشكلات كثير، 
 فمن الدشكلات ما يتعلق بالدتعلم والدعلم والدنهج (أوريل بحر الدين،
واستًاتيجية التعليم ىى الطريقة التى ستستخدمها ). ٣1: ۰1۰٢
الأنشطة التعليم التى ستستخدم فى عملية التعليم، الددرس لتحديد 
ذلك عن طريق النظر فى الحالة القائمة حالة التعلم لاحتيجاجات 
سيف )التلاميذ وخصائص التلاميذ من اجل تحقيق ىدف التعليم.
 )٩: 11١٢،الدصطفى
 فى العربية م اللغةيتعل أظهرت أنالدقابلة الباحثة إلى الددرس  من
) فى الدرحلة العليا FDPفى تربية الدينية الرسمية ( ردى عشالحالفصل ا
بالدعهد "الدبارك" منجيسان وونوسوبو فى السنة الدراسة 
كان كثير من التلاميذ يشعرون بأن اللغة العربية صعبة   .٧1١٢/٣1١٢
النشاط ليتكلمون اللغة العربية.  لذم. وفى تعليم الكلام التلاميذ نقائص
وّفر علم اللغة العربية كعلم النحو و الصرف و فى الحقيقة أن التلاميذ 
الدفردات. ولكن التلاميذ لا يمارسون ليتكلمون اللغة العربية حتى 
 جيةيستًاتيشعرون صعوبة. وكذلك الددرس يطلب الطريقة او الا
 ر مهارة الكلام اللغة العربية لتلاميذ.طو ّالتى لت الدناسبة
لدناسبة فى عرض الدادة. عملية التعليم يحتاج الاستًاتيجية ا في
الى التلاميذ فى فهم  عوامل الدوجهواستًاتيجية التعليم ليكون واحدا 
الدادة. التلاميذ أكثر حماسا و حماسة فى عملية التعليم. باستًاتيجية 
 التعليم متنوعة يستطيع أن يسّهل الددرس ليبّلغ الدادة و لإدارة الفصل.
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مة فى الدستخد ة العربيةالتعليم للغ ةو من احدى الاستًاتيجي
تعليم مهارة الكلام فى الفصل العاشر ىى استًاتيجية قصة الدسلسلة. 
 تيجية قصة الدسلسلة ىى واحدة من استًاتيجيات فى تعليم الكلامستًاا
 التلاميذ تلاميذا اخرين.التلميذ  ثم يحكى ،قصة للتلاميذ اولااليحكى  و
(kinket/50/1102/di.oc.topsgolb.itawanreineyainud//:ptth-narajagnep-
 6102 iraunaj 92 pitukid lmth.aracibreb.)
 فصلالقصة الدسلسلة فى استًاتيجية البم يو أما عملية التعل
الدرحلة العليا، كما يلى:  فى) FDPفى تربية الدينية الرسمية (دى عشر الحا
لتلاميذ عن و يشرح الددرس الى ا االددرس الدادة التى ستعلمه عد ّي،  أولا
تديرا و ، يسأل الددرس ليجلس التلاميذ مس. ثانياالواجبة التى سيفعلوا
ثم  كي الددرس أولا بكلمة الإفتتاح،، يحالددرس فى إثناء التدوير . ثالثا
، و تلاميذ ليستمّر القصة بجملة واحدةيسأل الددرس إلى واحد من ال
، إلى أخره. وآخر، إذا يستمّر التلميذ الأخرى القصة من أصدقائو
 تشّكل القصة، و يسأل الددرس الى التلاميذ لتكرير جميع القصة. 
كان دروس اللغة العربية ثلاث   دى عشرالحافى الفصل و 
اتيجية مرة من الدروس فى الاسبوع. تنفيذ الددرس لذذه الاستً  ساعات
واحدا فى الاسبوعين. باستخدام الاستًاتيجية القصة الدسلسلة يستطيع 
أن يتطور الدفردات فى إعداد الجملة، ويمكن أن يجعل التلاميذ أكثر 
التلاميذ يستطيع ان يحكى و شجاعا للتعبير عن الافكار التى لديهم. 
، وغير عن الأشياء أصغر مثل الأنشطة اليومية، الأنشطة فى الددرسة
ذلك.  ولذلك تعتبر ىذه استًاتيجية القصة الدسلسلة مهمة فى تعليم 
 )٢٠١٢ يناير ٢٢ (مقابلة، التارخ اللغة العربية لتحسين مهارة الكلام.
 ٣
 
الباحثة إلى معرفة  تريدتنفيذ ىذه قصة الدسلسلة استًاتيجية وب
 يتممدى جاذبية الاستًاتيجية من القصة الدسلسلة و  عن تطبيقالدزيد 
تطبيق ىذه الاستًاتيجية بحيث قدرة التلاميذ على الكلام باللغة العربية 
 ويمكن زيادة. 
 
 المشكلات تعريف .ب 
 التي تتفصل كما يلي : من خلفية البحث الدذكورة تعريف البحث
 الكلام. مهارة يشعر التلاميذ صعبة فى تعليم. ۱
بة في تعليم جية الدناسيكثير من الددرسين لم يستخدموا الاستًات. ۲
 الكلام. مهارة اللغة العربية لاسيما في تعليم
كثير من التلاميذ لم يدربوا   أن الحقيقة اللغة كأداة الإتصال ولكن  .۳
 كثيرا ليتكلم اللغة العربية حتى لم يجتًؤو ليتكلم أمام الفصل.
 
 المشكلاتتحديد  .ج 
 عنفإن الباحثة ستبحث  الدذكورالدشكلات  تعريفوانطلاقا عن 
جية القصة الدسلسلة فى ترقية مهارة الكلام للغة العربية يتطبيق استًات
) فى الدرحلة FDPفى تربية الدينية الرسمية ( دى عشرالحافصل ال لتلاميذ
السنة الدراسة فى العليا بالدعهد "الدبارك" منجيسان وونوسوبو 
 .۷۱١٢/٣1١٢
 البحث شكلاتم .د 
 ٣
 
لدشكلات في ىذا البحث أن ا ، فيعرف الدشكلات بنظر تحديد
كيف تطبيق استًاتيجية القصة الدسلسلة فى ترقية مهارة الكلام للغة ىي  
) فى FDPفى تربية الدينية الرسمية (دى عشر الحافصل ال العربية لتلاميذ
الدرحلة العليا بالدعهد "الدبارك" منجيسان وونوسوبو فى السنة الدراسة 
 ؟٧1١٢/٣1١٢
 
 أهداف البحث .ه 
جية يلدعرفة تعليم الكلام بتطبيق استًاتاف البحث ىى أما أىد
فصل ال ة الكلام للغة العربية لتلاميذالقصة الدسلسلة فى ترقية مهار 
) فى الدرحلة العليا بالدعهد FDPفى تربية الدينية الرسمية ( دى عشرالحا
 .٧1١٢/٣1١٢"الدبارك" منجيسان وونوسوبو فى السنة الدراسة 
 
 البحث فوائد .و 
 :البحث ىي كما يلي فوائد تنكا
 النظرية فئاوفلا. ۱
كون نتائج ىذا البحث معرفة إضافية فى كلية علوم التًبية ت .) أ
والتعليم وقسم تدريس اللغة العربية خاصة بجامعة سوراكرتا 
 .الإسلامية الحكومية
 .كون نتائج ىذا البحث أساسا للإجراء البحوث الدقبلةت .) ب
 
 
 ٧
 
 العلمية فوائد. ال۲
) FDPتربية الدينية الرسمية (كون نتائج ىذا البحث نافعة لتًبية ت
 خاصة.فى الدرحلة العليا بالدعهد "الدبارك" منجيسان وونوسوبو 
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 الباب الثانى
 سس الظرية الأ
 الإطار الظريي . أ
 عليماسستياتيجي  الت .1
كلمة استًاتيجية لغة عند يونانى بدعتٌ من كلمة 
"إستًاتيجيا" يعتٌ "علم الحرب " أو أمراء الحرب" (سيف 
وفى القاموس اللغة الإندونيسيا   ).8: 2213الدصطفى،
) الاستًاتيجية ىي العلم والفن بإستعمال كل 8312: :::2(
 سلم. الدوارد من الدول لتنفيذ السياسة المحددة فى الحرب وال
غازي نقل من  )752: 2213( قال أوريل بحر الدين
من الخطوات  أن استًاتيجية التدريس ىي لرموعة مفلح
أىداف التدريس،  والإجراءات التي تقوم بها الدعلم لتحقيق
وتشتمل ىذه الاستًاتيجية على بسهيد للدرس يثتَ دافعية 
لتعلمية التي د تتابع الأنشطة التعليمية االطلاب للتعلم، وبردي
تلك الأنشطة من تتيح برقيق الأىداف الدرجوح، بدا تتضمنو 
برديد لأدوار الدشاركتُ فيها (الدعلم، الدارستُ) والوسائل والدواد 
التعليمية، والطرائق والأساليب التدريسية، وأنواع التعزيز الدتبعة، 
ويتٍ والوقت الدخصص لكل منها، وأساليب التقونً التك
     والختامي.
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 :
 
 اسستياتيجي  القص  المسلسل  .2
 تعريف استًاتيجية القصة الدسلسلة )أ 
) القصة ىي 9: 2213قال عبد العزيز عبد المجيد (
من إحدى الشكل الأدبي التي لديها جمالذا ومتعتها خاصة 
وىي الشكل الأدبي التي يدكن قراءتها أو سمعت فقط من 
أرماي عريف وقال   الإنسان الذين لا يستطيعون القراءة.
) يقدم تعريفا أن القصة السرد الزمتٌ عن 172: 5::2(
 الوقوع الأشياء، التي حدث فعلا أو تلفيقا.
تعتبر القصة إحدى طرق التدريس: فعن طريقها تقدم 
الأفكار والختَات والتجارب في شكل حى معبر مشوق 
جذاب مؤثر. وعن طريقها نثرى الدفردات اللغوية للتلميذ، 
القراءة، ونزوده بالأساليب اللغوية السليمة، ولضببو فى 
وجدير بالذكر أن والحوار الجذاب على اختلاف ألوانو. 
الأطفال يديلون إلى القصة، ويتمتعون بها، ويجذبهم مافيها 
من أفكار وأخيلة وحوادث، فإذا أضيف إلى ىذا كلو سرد 
 جميل كانت القصة قطعة من الفن الحبيب إلى التلاميذ.
ستخدم عند إثارة التلاميذ إلى الدرس، بحيث والقصة ت
بسهد لو، وترسم الإطار النفسى. الذى يربط التلميذ بدا 
يتضمتو الدرس من معلومات وقيم وابذاىات. كما 
تستخدم في عرض لرتوى الدنهج في نسق ونظام مؤثر 
وميسر. وقد تأتى القصة في نهاية الدرس بهدف التطبيق، 
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من أىداف. كما تساعد لتكشف مدى ماحققو الدعلم 
القصة الددرس على تنويع طرق التدريس مثل طريقة 
الدناقشة، وطريقة بسثيل الأدوار، وطريقة الدشكلات، وطريقة 
 الدشروعات، وطريقة الوحدات.
قصة الدسلسلة ىي لرموعة من القصة من عدة ال
استًاتيجية القصة القصتَة التي متًابطة وتشكل القصة. 
يحكى ي استًاتيجية فى تعليم الكلام ى القصة الدسلسلة
الددرس القصة للتلاميذ اولا، ثم يحكى التلميذ تلاميذا 
 اخرين.
(kinket/50/1102/di.oc.topsgolb.itawanreineyainud//:ptth
 -narajagnep-6102 iraunaj 92 pitukid lmth.aracibreb.)
 
 طوات استًاتيجية القصة الدسلسلةخ )ب 
خطوات استًاتيجية قصة  )89: 4213أمي بوتنتَ (قال 
 الدسلسلة منها:
 ينقسم التلاميذ الى عدة الفراق .)2
 بكلمة الإفتتاحالتلاميذ  ونثم يكتب .)3
في فرقتو يعطي قرطاسو الى  التلاميذإحدى من  .)4
 التلاميذ الأخرى
الكلمة الجديدة  علثم يقرأ التلاميذ القصة ويج .)5
 ليستمّر القصة
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إذا تشّكل القصة، يسأل الددرس الى التلاميذ  .)6
 لتكرير جميع القصة
 
 اللغ  العيبي  .3
 تعريف اللغة العربية )أ 
) ان اللغة سمة 33: 29:2قال أحمد مدكور (
أساسية مبدئيا لجنسنا البشرى، وذلك لأن ما بنيناه من 
،  كان مستحيلا بدونها، حضارة، و ثقافة، و تقدم عملى
 م الحضارية التى بذعل الإنسان إنسانا.افاللغة من أىم النظ
إن اللغة العربية ىي النظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم 
لتبادل الأفكار والدشاعر بتُ أعضاء جماعة لغوية متجانسة 
 ).62: 79:2(لزمد على الخولى،
) أن اللغة 8: 89:2وقال مصطفى الغلايتُ (
عربية تكون احدى اللغات الاجنبية الذامة. وبذرى تعليمها ال
فى بلادنا فى الددرسة الإسلامية والدعاىد. واللغة العربية ىي 
لغة القرآن، لغة الحديث النبوى الشريف ولغة صحابة 
رسول الله صلى الله عليو وسلم والمجتهدين فى دين الإسلام. 
العرب عن  واللغة العربية ىي الكلمات التى يعبر بها
 أغراضهم.
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 أىداف اللغة العربية )ب 
اللغة العربية بشكل سليم و منظم، إذا كانت 
الأىداف تتحقق سيتم ترتيبها و صياغتها  بشكل سليم. 
: 39:2معظمها لغرض تدريس اللغة العربية (الخول،
 )، منها: :2-13
ليكون الشخص فاهما و عالدا لشا يقرؤه فى العبادة  )2
 قبالفهم العمي
من أجل فهم فى قراءة القرآن، لذلك يدكن ابزاذ  )3
 التوجيهات و التعليمات منو
من أجل دراسة الدين الإسلامّي فى الكتب  )4
 الدكتوبة باللغة العربية
من أجل الدهارة على حد سواء فى اللغة العربية  )5
 المحكية و الدكتوبة.
لتكون جيدة فى التحدث و الكتابة باللغة العربية  )6
 للتعامل مع الدسامتُ فى بلادنا الأخرى 
 أهمية اللغة العربية )ج 
إن اللغة العربية مكانة خاصة بتُ اللغات العالم. 
كما أن أهمية ىذه اللغة تزيد يوما في عصرنا الحاضر 
). وترجع أهمية :2: 49:2(دكتور لزمد على الخولى، 
 اللغة العربية إلى الأسباب الآتية:
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 لكرنًلغة القرآن ا .)2
إن اللغة العربية ىي اللغة التي نزل بها 
القرآن الكرنً. وىي بذلك اللغة التي يحتاج اليها  
كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منو 
 الدسلم الأوامر والنواىي والأحكام الشرعية.
 لغة الصلاة .)3
إن كل مسلم يريد أن يؤديها بالعربية. 
كن أساسي من أركان ولذلك فإن العربية مرتبطة بر 
الإسلام. فيصبح تعلم العربية بذلك واجبا على  
 كل مسلم.
 لغة الحديث الشريف .)4
إن لغة الأحاديث رسول الكرنً صلى الله 
عليو وسلم ىي اللغة العربية. ولذلك فإن كل 
مسلم يريد قراءة ىذه الأحاديث واستعابها عليها 
 أن يعرف اللغة العربية. 
 لعربيةخصائص اللغة ا )د 
أحمد فؤاد  )إن اللغة العربية تنفرد بخصائص منها
   ) :54-:4: 3::2،لزمود عليان
 بسايز اللغة صوتيا .)2
: 3::2قال أحمد فؤاد لزمود عليان (
)  فقد 9) نقل من علي عبد الواحد وافى (ط64
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اشتملت على جميع لسارج الأصوات التى اشتملت 
أصوات  عليها أخواتها السامية، وزادت عليها ب
كثتَة لاوجود لذا فى واحدة منها، مثل: الثاء، 
 والذال، والغتُ، والضاد، والخاء، والظاء.
 ارتباط الحروف بالدعانى .)3
اختلف الباحثون فى ىذه الظاىرة اللغوية، 
وىي ظاىرة ارتباط الحروف والكلمات بالدعانى، 
فمنهم من ايّدىا، ومنهم من رفضها، بيد أننا 
 ىناك ارتباطا بتُ الحروف يدكن أن نشتَ إلى
 ودلالة الكلمات فى العربية.
 بسيز اللغة العربية بظاىرة التًادف .)4
الأصل فى كل لغة أن يوضع فيها اللفظ 
الواحد لدعتٌ واحد، ولكن ظروفا تنشأ فى اللغة 
تؤدي إلى تعدد الألفاظ لدغتٌ واحد، أو تعدد 
 الدعانى للفظ واحد، والأول ىو التًادف، والثانى
 الأشتقاق.
 اللغة العربية لغة اشتقاقية .)5
الإشتقاق فى العربية عبارة عن توليد لبعض 
 الألفاظ من بعض، والرجوع بها إلى أصل واحد.
 تتميز اللغة العربية بأنها لغة اعراب .)6
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يعتبر الإعراب من خصائص اللغة العربية، 
ومراعتو تعد الفارق الوحيد بتُ الدعاني الدتكافئة فى 
لفظ، إذ أنو عن طريق الإعراب يدكن بسييز ال
 الكلام. 
اللغة العربية قادرة على مواجهة التغتَات التى  .)7
 تصيب المجتمع
فهي كوعاء يدكنها استيعاب كل ىذه 
التغتَات، والتعبتَ عن كل جديد من ىذه 
التغتَات، ففيها الخشونة، وفيها العذوبة والغلظة، 
ة تستطيع أن فهي قادرة على التأقلم وىي مرن
تأخذ من أشتقاق الألفاظ ما يعطيها غتٌ وثورة، 
ويدكنها أن تشتق لكل جديد من التغتَات ألفاظا 
تلائمة، مثل: اختيارىا (للتلفون) اسم الذاتف، و 
(للراديو) اسم الدذياع، و (للتليفزيون) اسم 
التلفاز، فالجديد بزضعو لأوزانها واشتقاقها، وبهذا 
ستوعب كل جديد وتقدر أمكنها ويدكنها أن ت
 على مواجهة التغتَات التى تصيب المجتمع العربي. 
 
 
 
 مهارة الكلام .4
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 تعريف مهارة الكلام   )أ 
مهارة.  –يدهر  –الدهارة ىي مصدر من مهر 
الدراد فيها الإستطاعة. قد يسمى الدهارة بفنون اللغة. 
بإستعمال اللفظ مهارة، نستطيع أن نفهم بأن أسس 
ن اللغة ىو وسائل الإتصال و مهارة ىي الناحية م
اعضاء الأسس حينما تستعمل اللغة (إمام 
 ). 92: :113معروف،
 لستلف في اللغة تعليم في رئيسية وسيلة الكلام
 خلال من الكلام التلاميذ فيها يدارس حيث مراحلها،
 جدا مهمة الكلام لشارسة كانت ولذا .والدناقشة الحوار
 للشخص ما لغة ويتم تعليم .ةاللغ إلى تعليم بالنسبة
 وانسياب ووضوح، بطلاقة يتحدث أن يستطيع أن بعد
 ، منطقي بكلام وإحساسو بدشاعره عما يدور يعبر وأن
 وفكرة واحدة، جميل أسلوب وذلك في نفسي ومدخل
 بالتعبتَ التعليمية العملية في عليو يطلق ما وىو
 من الغايات غاية – الصورة من ىذه .الشفهي
 – الشفهي والتعبتَ حيث من ما لغة لتعليم يةالأساس
 غموض من خالية منظمة سليمة بلغة الكلام إتقان
 ) 542: 4::2الدعتٌ (الكندري:  وخفاء اللفظ
مهارة الكلام ىو من احدى الدهارات اللغوية 
وكذلك اللغة التي تبلغها في التعليم اللغة الحديث. 
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ت بوصيلة همة ليبتٍ الواصلاوالتكلم هما الوسيلة الد
) يقول 162: 3213وأما احمد فؤاد إفندي (اللغة. 
بأن مفتاح النجاح من تلك مهارة الكلام ىو الددرس، 
الددرس الدوضوع الدناسب بطبقة قدرة إذا اختيار 
في نمو طرق تدريس التكلم التلاميذ ولو الإبتكار 
 الدتنوعة. ومن ىذا عملية التعليمية تكون عملية لشلة. 
لتدريس في مهارة الكلام ىي وأما اصل ا
والمحاضرة وكان الضاعة والطرق كثتَ المحادثة والخطابة 
الذي نمي الددرس اللغة بالتضدييد على الطريقة الدعينة. 
اللغة الدستعملة للعربي ىي اللغة العامة و اما و كان 
اللغة العربية الدستعملة في الدؤسسة التًبية ىي اللغة 
 الفصحة. 
  (التبتَ الشفوي) الكلام يمأىداف تعل )ب 
يجب على الددرس أن يشجع ىذه الرغبة الي 
 ق في كلامو.الطفل و أن يساعده على الانطلا
الأىداف التي يجب أن يعمل و من أىم 
وخصة في الدرحلة على برقيقها  -الدنهج بدا فيو الددرس
  التعليم العام ما يلي:الأولى من مراحل 
ت الشفوية كوحدات تطوير وعى الطفل بالكلما )1
 اللغوية
 إبراء ثروتو اللفظية الشفهية )2
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 تقونً روابط الدعتٌ عنده )3
 بسكينو من تشكيل الجمل و تركيبها )4
تنمية قدرتو على تنظيم الإفكار فى وحدات  )5
 اللغوية
 برستُ ىجائة ونطقة )6
 خدامو للتعبتَ القصصى الدسلىاست )7
(أو حتى  فإذا ما بذاوز التلاميذ ىذه الحلقة
نهايتها) إلى الحلقة الثانية من مراحل التعليم العام، قبيل 
التلامي فرصة كاملة فإن منهج اللغة يجب أن يعطي 
 لتنمية الدهارات الآتية:
 ادب المحادثة والدناقشة زطريقة الستَ فيهما )1
 التحضتَ العقد ندوة و إدارتها )2
القدرة على أن يخطب أو يتحدث في موضوع  )3
 أمام زملائو أو جماعة من الناس عام
 القدرة على قص القصص والحكايات )4
 القدرة على إعطاء التعليمات والتوجيهات )5
القدرة على عرض التقارير عن أعمال قام بها أو  )6
 مارسها
القدرة على التعليق على الأخبار والأحاديث،  )7
 وعلى الددخلات
 الحديثة الناس ولراملتهم بلساالقدرة على لر )8
 :2
 
 القدرة على عرض الأفكار بطريقة منطقية ومقنعة )9
القدرة على البحث عن الحقائق و الدعلومات  )11
 والدفاىيم في مصدرىا الدختلفة وامتاحة
وفي كل الأحوال فإنو ينبغي تعليم و تدريب 
التلاميذ على الستًخاء أثناء الكلام، و بذنب الأنفية، 
، كما نعلمهم والخشونة والصوت الحاد والصراخ
الاعتدال في الوقوف أو الجلوس أثناء الكلام، والتحكم 
في الصوت وتدريب جهاز النطق على الإلقاء السليم 
 ). 4:: 1113القوى الجذاب (على لزمد مدكور، 
 برويل تنمية مهارة الكلام )ج 
للمدرس أن يحقق لتحويل تنمية مهارة الكلام 
 برويلها ما يلى: لتنمى قدرة الطلاب فيها تدريجيا ومن
تعويد التلاميذ إجادة النطق و طلاقة اللسان  )1
 وبسثيل الدعانى.
تعويد التلاميذ التفكتَ الدنطقي، وترتيب الأفكار  )2
 وربط بعضها بعض.
تنميد الثقة بالنفس من خلال مواجهة زملائو في  )3
 الفصل أو الددرسة أو خارج الددرسة.
يدور حولذم من  بسكن التلاميذ من التعبتَ عما )4
موضوعات ملائمة تتصل بحياتهم و براربهم  و 
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اعمامهم داخل الددرسة و خارجها في عبارة 
 سليمة.
زيادة نمو مهارات والقدرات التي بدأت تنمو  )5
عند التلاميذ في فنون التعبتَ الوظيفي: من 
مناقشة وعرض الأفكار والارء والقاء الكلمات 
 واخطابات.
 هارة الكلاممبادئ تنمية م )د 
و تتوقف جودة التعبتَ الشفوي عند التلاميذ على امور 
 منها:
خضور الأفكار و معاني التي ستكون موضوعا  )1
 الحديث.
 حسن ترتيبها في الذىن. )2
 معرفة الكلمات التي تدل على تلك الدعانى. )3
 سهولة خطورىا في البال )4
معرفة أساليب الكلام لتًتيب العبارات من  )5
 لمات الك
 طلاقة اللسان في نطق الألفاظ )6
اداء تلك العبارات (الدكتور لزمد عبد القادر،  )7
 )723
) وطريقة الشفويلزتوى برنامج الكلام او (التعبتَ  )ه 
 التدريس  
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لقد تعددت لرالات الحياء التي يدارس الإنسان 
فيها الكلام أو التعبتَ الشفوى. فنحن نتكلم مع 
شتًي، ونشتًك في الاجتماعات و الأصدقاء، ونبيع ون
يتحدث أفراد الأسرة على موائد الطعام، ونسأل عن 
الأحادث والأزمنة والأمكنة ونعلق عليها. و ىناك 
موافق كثتَ المحادثة، والدناقشة، والخطابة، وإعطاء 
التعليمات، و غرض التقارير، والاتصال بالاخرين و 
ة الاتصال لراملتهم، وكل ىذا قد لا يتم إلا من طريق
 الشفوى.
وسوف أتعرض ىنا لبعض أىم الدواقف التي 
 يجب تعليمها و التدريب عليها و أساليب تدريسها.
 المحادثة و الدناقشة )1
لا شك في أن المحادثة من أىم ألوان النشاط 
أضفنا إلى ذلك ما  اللغوي للصغار و الكبار. فإذا
تقتضيو الحياة الحديثة من اىتمام بالدناقشة و 
لأقناع، وجدنا أنو ينبغي أن برظى بدكانة كبتَة ا
في الددرسة، فحياتنا الحديثة بدا تقتضيو من بزطيط 
ولرالس إقليمية ونقابات وما إلى  تانتخاباو 
ذلك، تقتضي منا أن يكون كل فرد قادرا على 
بريث يستطيع أن يؤدى واجبة كعضو في الدناقشة 
 لرتمع إسلامى حر.
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ثة في الددرسة في مراحل التعليم وإذا نظرنا إلى المحاد
العام، لصد أن تدريسها لا يتعدى الدسائل 
  الجمل في اللغة العربية.الشكيلة الخاصة بتكوين 
 حكاية القصص والنوادر      )2
وحكاية القصص والنوادر من أىم ألوان التعبتَ 
 الشفوى، فالاباء والأمهات كثتَا ما يقصون
فال قصصا على أبنائهم. يقص الأطالقصص 
يسلون أصدقاءىم أيضا على زملائهم. والكبار 
برواية القصص، ولذذا ربدا كانت القصة والنوادر 
استثنينا المحادثة من أىم ألوان التعبتَ الشفوي إذا 
: 1113والدناقشة. (الدكتور على لزمد مدكور، 
   ) 5:
 
 
   )FDP( تيبي  الدةظي  اليسسمي  .5
) ىي من احدى FDPتربية الدينية الرسمية (
الكنايات الدؤسسية التعليمية الدينية الإسلامية الرسمية. و 
) FDPمن وزير الشؤون الدينية، تساوي تربية الدينية الرسمية (
بالدؤسسية التعليمية الأخرى. ويتعلق الإعتًاف بالشهادة ثم 
 الأشياء الأخرى الدتعلقة بتوفتَ التعليمية برت وزير الشؤون
 ة بالقوانتُ الغالب.الدينية الدناسب
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تأسيس التًبية الدينية الرسمية ينظم في تنظيم وزير 
عن التعليمية الدينية  5213سنة  42الشؤون الدينية رقم 
سنة  33الإسلامية، و ىي مشتق على تنظيم الحكومة رقم 
عن التعليمية الدينية و التعليمية الدينية و ىي  8113
النظام التًبية  عن 4113سنة  13تنفيذ من قوانتُ رقم 
 (توثيقة الددرسة)الوطينة. 
) ىو FDPالذدف من إنشاء تربية الدينية الرسمية (
لإنتاج الخريج متفقة في الدين لإجابة على ندرة خليفة التي 
متفقة في الدين. خريج التًبية النقي إما من الددرسة (التًبية 
الرسمية الرسمية من نوع التًبية الطبيعية) أو الددرسة (التًبية 
من نوع التًبية الطبيعية متميز الأسلام) بدون لدس التعليم 
الددارس الإسلامية الداخلية، في كثتَ من النواحي على 
بعض المجتمع  تعتبر لم يكن قادرا على إنتاج الخريج متفقة 
 في الدين. 
) مستويات التعليم مع FDPالتًبية الدينية الرسمية (
 ا يلى:الدؤسسات التعليم الأخرى كم
التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة الأولى يساوي بالددرسة  )أ 
الإبتدائية التي تتكون من ستة الدستويات. ليستطيع أن 
تقبل كالتلميذ في ىذه الددرسة، يجب أن يكون 
 التلاميذ لا يقل سبع سنوات من عمره.
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التًبية الرسمية بالدرحلة الوسطى يساوي بالددرسة  )ب 
تي تتكون من ثلاث مستويات. ليستطيع أن الدتوسطة ال
تقبل كالتلاميذ في ىذه الددرسة، يجب أن يكون 
التلاميذ بشهادة التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة 
 الدتواسطى أو ما يعادلذا. 
التًبية الرسمية بالدرحلة العليا يساوي بالددرسة الثانوية أو  )ج 
ستطيع أن العالية التي تتكون من ثلاث مستويات. لي
تقبل كالتلاميذ في ىذه الددرسة، يجب أن يكون 
التلاميذ بشهادة التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة 
 الدتواسطى أو ما يعادلذا. 
التًبية الرسمية بالدرحلة الأعلى يسمى الدعهد العلى  )د 
يساوي بالجامعة الإسلامية الحكومية. ليستطيع أن 
، يجب أن يكون تقبل كالتلاميذ في ىذه الجامعة
التلاميذبشهادة التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة أو ما 
 يعادلذا.
من تلك اربع مستويات التعليم الدينية الرسمية التي 
زحلقة من وزير الشؤون الدينية الجمهورية الإندونيسية، 
التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة العليا فقط التي تزايد عددىم 
 الإندونيسي. للمحافظة جاوى أربعة عشر مكانا في
الوسطى مكانتُ يعتٌ في وونوسوبو و كندال. إعتقاد 
الجديد من وزير الشؤون الدينية الجمهورية الإندونيسية، 
بحيث الدعهد الدبارك يشتَ أن يكون الدشروع التجريبي من 
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برنالرو ىو تربية الدينية الرسمية بالدرحلة العليا. تنفيذ الزحلقة 
مايو  73ينية الرسمية بالدرحلة العليا في التاريخ التًبية الد
بالوزير الشؤون الدينية الجمهورية الإندونيسية في  6213
 الدعهد الدبارك منجيسان.
الدناىج التنمية من التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة 
العليا تتكون من التعليم العام والتعليم الدينية بأسس 
عليم العام تتكون من علم التًبية الكتب التًاث. الدادة في الت
الددنية، واللغة الإندونيسية، و الرياضيات، والعلوم الطبيعية، 
ويجد أن يزيد الدادة الفنون والثقافة خاصة في الدرحلة العليا. 
ولكن الدادة في التعليم الدينية تتكون من العلم الكلام، 
وعلم التفستَ، وعلم البلاغة، وعلوم القرآن، والنحو 
الصرف، والتاريخ، والتوحيد، واللغة العربية، وأصول الفقة، و 
 والحديث، وعلم الدنتيق، وعلم الأخلاق والتساوف .  
-hayinid-nakididnep/atireb/di.og.ganemek.nertnopdptid//:ptth
-isasiredak-kutnu-nenamrep-naagabmelek-isulos-fdp-lamrof
 )6102 iem 71( /amalu
 ث السابق و البحب. 
) "إستخدام الطريقة الإنتقائية بتُ الطريقة 2213جايا فردوس ( .2
الدباشرة و الطريقة الشفوية لتًقية مهارة الكلام فى اللغة العربية فى 
مية سوواتو، الفصل الخامس بددرسة الإبتدائية الإسلامية الحكو 
تانون، سراجتُ. إستخدام الطريقة الإنتقائية بتُ الطريقة الدباشرة و 
الطريقة الشفوية لتًقية مهارة الكلام فى اللغة العربية فى الفصل 
الخامس بددرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية سوواتو، تانون، 
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سراجتُ، تستطيع ان تكون ترقية من مهارة الكلام، يعرف من 
زىم قبل الدور الأول وبعده. و قبل الدور الأول مدى نتيجتهم إلصا
. و أما ىذا البحث 4،9ثم فى الدور الثانى مدىنتيجتهم  5،7
يبحث عن تطبيق استًاتيجية القصة الدسلسلة فى ترقية مهارة الكلام 
فى تربية الدينية الرسمية  فصل الحادي عشرالفى  للغة العربية لتلاميذ
العليا بالدعهد "الدبارك" منجيسان وونوسوبو فى  ) فى الدرحلةFDP(
 .8213/7213السنة الدراسة 
) "برستُ مهارة الكلام باللغة العربية بإستخدام 4213قرّة أعتُ ( .3
) للتلاميذ الصف الرابع فى الددرسة GNIYALP ELORلعب دورى (
". بإستخدام  4213/3213الإبتدائية المحمدية غمولنج سنة دراسة 
رى لصف الرابع بددرسة الإبتدائية المحمدية غمولنج، يستطيع لعب دو 
ان زيادة ترقية من مهارة الكلام، من إلصازىم قبل الدور وبعده. و 
أما ىذا البحث يبحث عن تطبيق استًاتيجية القصة الدسلسلة فى 
عاشر فى ادى فصل الحالفى  ترقية مهارة الكلام للغة العربية لتلاميذ
) فى الدرحلة العليا بالدعهد "الدبارك" FDPسمية (تربية الدينية الر 
 .8213/7213منجيسان وونوسوبو فى السنة الدراسة 
) "عملية تعليم مهارة الكلام اللغة العربية لتلاميذ 4213جنديّة ( .4
 الفصل الثانى الددرسة الدتوسطة بدعهد الّسلام العصري الإسلامي
الكلام اللغة العربية،  فابيلان سوكاىرجو". فى عملية تعليم مهارة
التلاميذ تعودوا فى التكلم باللغة الدنطقية او اللغة الدعاصرة. و زعموا 
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ال تعليم اللغة العربية إنما كان لبحث النتيجة. ومن امور تؤثر 
 التلاميذ فيو:
 يتبع بعض التلاميذ صاحبهم فى عدم التكلم باللغة العربية )أ 
ىذا الدعهد لم يعطي مثالا فى يشعر التلاميذ ان الددبرة فى  )ب 
 التكلم باللغة العربية
 يحرق بعض التلاميذ نظام من قسم اللغة )ج 
 نقص الإمتثال من الدعلمتُ )د 
 لم يطع بعض التلاميذ للتكلم باللغة العربية فى ايامهم )ه 
و أما ىذا البحث يبحث عن تطبيق استًاتيجية القصة الدسلسلة فى 
شر فى فصل الحادى عالفى  ة العربية لتلاميذترقية مهارة الكلام للغ
) فى الدرحلة العليا بالدعهد "الدبارك" FDPتربية الدينية الرسمية (
 .8213/7213 منجيسان وونوسوبو فى السنة الدراسة
 
 ج.     الإطار الفكيي
تعليم اللغة العربية وجب على الددرستُ أن يهتموا و يكفروا 
تعليم التى يستعملونها فى تعليم اللغة العربية منهج الدراسية و استًابذية ال
لأنها وسيلتان لنجاح فى عملية التعليم بجانب العوامل الأخر. 
والاستًابذية الدستعملة فى تعليم ىي إحدى العوامل الدؤثر للوصول إلى 
لصاحو لأن الاستًابذية الدستعملة و ىي عاملة أساسية التى برصل بها 
 فيتها. مادة التعليم اللغة و كي
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جية يجية فى تعليم اللغة العربية ىي استًاتيومن إحدى الاستًات
جية القصة الدسلسلة التى شددت على مهارة يالقصة الدسلسلة. و استًات
الكلام لأن أساس اللغة ىو الكلام. بذتنب استًابذية القصة الدسلسلة 
رى ترجمة اى إستعمال اللغة الأم. و أما الكلمات فتشرح بالكلمة الأخ
 فى نفس اللغة (اللغة الدنشودة) مباشرة.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 البحث تصميم .أ 
) أن البحث الوصفي ىو ٖٓ:  ٖ99ٔ( قال بُوْغدان وت َْيلار
عملية البحث التي تَنتج البيانات الوصفية كالكلمات الدكتوبة 
 119ٔعند نزير ( والأحاديث من الأشخاص والسلوكيات الظاىرة.
) أن طريقة الوصفي ىي الطريقة التي تستخدم للبحث عن ٖ3: 
زمن  جماعة الإنسان والدوضع والحالة والفكرة أو الفصل الواقع في
) يؤكد أن طريقة ٖٓٔ:  ٖٕٓٓالآن. وأما سوىرسيمي أريُكنتو (
الوصفي لا يقصد لإختبار الفروض بل أنها لشرح الشيء الدوجود عن 
  ).31ٔ:  ٕٗٔٓالحالة. (أندي فرستوو، 
و تستخدم الباحثة ىذا الدنهج لأسباب تقصد الباحثة عرض 
 .ر الدوجودةالدعلومات و الحصول على النتائج مؤسسا على الظواى
 
 تهمكان البحث ومد .ب 
) FDPفى تربية الدينية الرسمية (وأما مكان عملية ىذا البحث 
لأن أحيانا في فى الدرحلة العليا بالدعهد "الدبارك" منجيسان وونوسوبو. 
مزيد من التًكيز على مهارة القراءة والكتابة، ومهارة الدعاىد السلفي 
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رىا ىذه الددرسة أن تطبيق استًاتيجية لتطويحتى  أقل نمواالكلام 
 .3ٕٔٓ بيرحتى سبتم سأغسطويبتدأ من شهر  القصة الدسلسلة.
 
 هوضوع البحث ومخبر م .ج 
 وضوع البحثم .1
لغة في ىذا البحث ىو الددرس ال البحث وضوعوأّما م
فى تربية  ""بنات ب دى عشرالحفصل االالعربية والتلاميذ 
رحلة العليا بالدعهد "الدبارك" ) فى الدFDPالدينية الرسمية (
 منجيسان وونوسوبو.
 مخبر .2
فى  اللجان الددرسيةو في ىذا البحث ى لدخبروأّما ا
) فى الدرحلة العليا بالدعهد "الدبارك" FDPتربية الدينية الرسمية (
 منجيسان وونوسوبو.
 
 طريقة جمع البيانات .د 
على وأّما الطريقة التى سارت عليها الباحثة للوصول 
 البيانات المحتاجة فى كتابة ىذا البحث ىي :
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 طريقة الدلاحظة .1
طريقة الدلاحظة ىي وسيلة يستخدمها الإنسان 
العادي في اكتسابو لخبراتو ومعلوماتو حيث نجمع خبراتنا من 
خلال ما نشاىده أونسمع عنو. ولكن الباحثة حين يلاحظ 
ا لدعرفة  فإنو يتبع منهجا معينا يجعل من ملاحظتو أساس
وكايد  عدس عبدالرحمنواعية أو فهم دقيق لظاىرة معينة (
 ).9ٗٔ: 199ٔعبد الحق، 
 طريقة الدقابلة .2
الدقابلة ىي طريقة لجمع الدعلومات التى تمكن الباحثة 
من إجابة تساؤلات البحث أو اختبار فروضة, وتعتمد على 
مقابلة الباحثة للبحوث وجها بوجو بغرض طرح عدد من 
ئلة من قبل الباحثة و الإجابة عليها من قبل المحوث أو الأس
يقال أنها طريقة طلب البيانات بطريقة الحوار و التساؤل بين 
 ). 31ٔ:  ٖٕٔٓالباحثة و الفاعل أو الخبير (مولونج. 
 طريقة التوثيقية .3
طريقة التوثيقية ىي الطريقة لجمع البيانات عن 
لة والجريدة الدبحوث كانت مصدرىا من الكتاب والمج
 )ٗ1ٕ: ٕٓٔٓوالنسخة وغيرىا (سوىرسيمي أريكونتا، 
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 صدق البيانات .ه 
من الطريقة الدهمة التى تصلح للتجديد الطريقة  صدق البيانات
التصحيحة والدقررة التصحيحة ىذا الأمر على ناحية ميزاتو، وعلى 
) لدعرفة ٔ1ٔ: ٕٗٓٓمناسبة مطالب العلوم والحالة نفسو (لكسي، 
 ) يعني كيفيةisalugnairtاستخدام الباحثة منهج التثليث ( البيانات صدق
بالنفع شيئا غيره خارج الدادة ليلاحظ او يرجع لتلك  صدق البيانات
) ىو مصدر الذي معناه ان isalugnairtالدادة.واستعملت الدنهج التثليث (
يرجع ويلاحظ درجة امانة الخبر والدأخوذة بدليل الوقت و ادوات 
تلفة في في كيفية الجودية. لطالب تثبيت صحة الدعلومات في ىذا الدخ
البحث يستخدم بفن التثليث أي تفتيش  من خارج الدواد الدوجودة  
) واستعمل ىذا الدنهج بأربعة ٖٖ: 9ٕٓٓكمقارنة بينهم (مولونج، 
 طرائق:
 يقارن بين الدعلومات الدلاحظة والدعلومات من القابلة. .1
 لام الدخابرات امام المجتمع والدخابرات الشخصى.يقارن بين الك  .2
 يقارن بين رائ الشخصى والأخر.  .3
 يقارن بين حاصل الدقابلة بالدعلومات الدناسبة. .4
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 البيانات تحليلطريقة  .و 
الوصفي تُعمل بجمع البيانات معا. طريقة التحليل تحليل البيانات  
: 1ٕٓٓل ميليس وىوبرمان (التي تعمل بطريقة تحليل البيانات كما قا
 ) تشمل ثلاث أنشطات ىي:ٕٔ-3ٔ
 الدواد بسيطت .1
ركيز الدواد ىو عمليات في اختيار وت تبسيطالدقصود من 
الدواد التى صدر من  تحويلو  الاىتمام لتبسيط الدواد والدلخص
الدواد حين أخذ الباحثة  بسيطالدكتوبة في الديدان. وبدأ تالمحفوظات 
سلة العمليات الدكتوبة واختيار الحادثة والاسئلة الدقررات عن سل
الدقدمة وعن طريقة تبليغ الدواد الدستخدمة وتجليب  الدواد مستمرة 
وملازمة مادمت الدلاحظة الجودية مستمرة ايضا وىؤلاء من بعض 
 الدلاحظة إلى أخرىا ويبسطها.
 عرض البيانات .2
علومات. إعراض البيانات ىي يقدم البيانات بشكل جميع الد
تستخدم بهذه الطريقة تسهل إلى الإستدلالات، مما يجعل التحقيق أو 
يمكن اكمل البيانات الناقصة من خلال جمع البيانات الزائدة 
 والتخليص البيانات.
 التخليص .3
أخذ الخلاصة من البيانات المجتعة التى تحتاج إلى التحقيق 
لبيانات التى توجد بشكل مستمر طوال فتًة الدراسة، لعّل البحوث ا
تحليل البيانات النوعية ىي جهد مستمر مضمونة  يضمن صلاحيتها.
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وتعليق العلقة التشاركة بين أنشطة التخليص من الدواد، عرض 
البيانات مع استخلاص النتائج. لو كان الخلاصة الدأخوذة بسلسلة 
 النشيطة التساوية.
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 الباب الرابع
 تحصلات البحث
 واقعة المواد البحث . أ
في المرحلة   )FDP(تربية الدينية الرسمية. صورة العامة من ال١
 العليا بالمعهد المبارك منجيسان وونوسوبو
  )FDP( من التربية الدينية الرسمية سيخلفية تأس .) أ
في الدرحلة العليا )FDP( كانت التًبية الدينية الرسمية 
إستًاتجية لأنها تقريبا من بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو 
التًبية الدينية ). وقعت gneiDع (ديي –و الشارع وونوسوب
 في قرية منجيسان، مودال، وونوسوبو.)FDP(   الرسمية
 أما نظرا إلى واقعة جغرافية يعتٌ :
 : الشارع في جهة الغربي 
 الدسكن:  في جهة الشرقي 
 الدكان الخالي:   في جهة الشمالي
 الدسكن:   في جهة الجنوبي
 )FDP(  بية الدينية الرسميةالتً وىكذا يمكن القول أن 
في وسط البلدة. على الرغم في وسط البلدة، لكن لا تتداخل 
 مع أنشطة المجتمع. وفي لرال النقل، التًبية الدينية الرسمية 
في الدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو  )FDP(
من الشارع السريع الاستًاتيجي لكن عملية التعليم لا يزال 
 )4016 سبتمبتَ 4  (ملاحظة،ة. جيد
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  )FDP( التاريخ المختصر من التربية الدينية الرسمية  .) ب
الذي أنشأ كياىي معهد الدبارك منجيسان وونوسوبو 
الذي لا يزال  6770يناير  0ج في التاريخ ا نور ىداية الله الح
في وسط المجتمع. و لتحستُ وظيفة الجودة و دور الدعوة 
تفقو في م نجتُ الذير اسيخرج الخي ذال وظيفتو كمؤسسة
 ةقالدعوة بطريبعض الدناطق. و دور انتشار في و الدين 
الدختلفة، إما مباشرة للمجتمع من خلال البرامج التنمية 
في التاريخ  فجرمان قابلة: . (مة أو من خلال الوسائلعالمجتم
 )4016 سبتمبتَ 4
 مةعلى التأسيس الدنظ )FDP( التًبية الدينية الرسمية
عن التعليمية  2016سنة  10وزير الشؤون الدينية رقم ل
 66الدينية الإسلامية، و ىي مشتق على تنظيم الحكومة رقم 
عن التعليمية الدينية و التعليمية الدينية و ىي  5116سنة 
عن النظام التًبية  1116نة س 16تنفيذ من قوانتُ رقم 
 )4016 (توثيقة الددرسة .ةالوطني
ىي من احدى الكنايات  )FDP(ية الرسمية تًبية الدينال
من  الدؤسسية التعليمية الدينية الإسلامية الرسمية. الذدف
لإجابة  في الدين تفقةالذي الد خريج تلإنتاج ال ىي إنشائها
.التًبية الدينية الرسمية في الدين تفقةعلى الندرة الشباب الد
كما مستويات التعليم مع الدؤسسات التعليم الأخرى   )FDP(
 يلى:
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التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة الأولى يساوي بالددرسة  )0
لدستويات. ليستطيع أن الإبتدائية التي تتكون من ستة ا
 ميذ، يجب أن يكون التلاميذ في ىذه الددرسةتقبل كالتل
 لا يقل سبع سنوات من عمره.
التًبية الرسمية بالدرحلة الوسطى يساوي بالددرسة الدتوسطة  )6
تي تتكون من ثلاث مستويات. ليستطيع أن تقبل  ال
، يجب أن يكون التلاميذ لتلاميذ في ىذه الددرسةكا
بشهادة التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة الدتواسطى أو ما 
 يعادلذا. 
أو  يساوي بالددرسة الثانوية التًبية الرسمية بالدرحلة العليا )1
تطيع أن التي تتكون من ثلاث مستويات. ليس العالية
، يجب أن يكون التلاميذ كالتلاميذ في ىذه الددرسةتقبل  
بشهادة التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة الدتواسطى أو ما 
 يعادلذا. 
الأعلى يسمى الدعهد العلى يساوي  التًبية الرسمية بالدرحلة )2
بالجامعة الإسلامية الحكومية. ليستطيع أن تقبل  
يجب أن يكون في ىذه الجامعة،  كالتلاميذ
أو ما بشهادة التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة التلاميذ
 )4016 توثيقة الددرسة. (يعادلذا
 )FDP(  تعليم الدينية الرسميةمن تلك اربع مستويات ال
وزير الشؤون الدينية الجمهورية الإندونيسية، ل إطلاقالتي 
د عددىم التًبية الدينية الرسمية بالدرحلة العليا فقط التي تزاي
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للمحافظة جاوى الوسطى أربعة عشر مكانا في الإندونيسي. 
كاليووعو كندال و في معهد  )KIPA( في معهد مدرستتُ هما
. إعتقاد الجديد من وزير الشؤون منجيسانفي وونوسوبو الدبارك
الدينية الجمهورية الإندونيسية، بحيث الدعهد الدبارك يشتَ أن 
الرو ىو تربية الدينية الرسمية يكون الدشروع التجريبي من برن
تسعة عشر ل نشأأالدعهد  في بالدرحلة العليا. من خلال رؤية أن
كان الدعهد يشتَ ليكون مكانا   وغالباعاما و تطوره سريعا، 
يب بعض التخصصات  تنفيذ التدر من بعض التدريب، مثل 
 لس الصداقة شباب الدعهدة لمجالوطني كالتدريب السياسة
التدريب حركة و وسطى و جوكجاكارتا، جاوى ال )PMGSM(
وزير الشؤون كتابة من صحيفة سوارا مرديكا، لالطلاب ال
 أستاذ  (مقابلة: ، وغتَ لك.الدينية الجمهورية الإندونيسية
 )4016 سبتمبتَ 4في التاريخ  فجرمان
من وزير ، قبل قبول العرض فجرمان قال أستاذ 
مات ث الدعهد الدعلو يبح الشؤون الدينية الجمهورية الإندونيسية
قارنة إلى لبانون في عتٍ بالدراسات الدعن التًبية الدينية الرسمية ي
ج التعليم وذ ) لينظر نمytisrevinU labolG( جامعة كلوبال
بعد ىناك كالكتب التي دروسهم يساوي مع معهد الدبارك. 
الإكتشاف عن الدعلومات، معهد الدبارك يريد أن ينشأ التًبية 
عدد الطلاب من عشرة سنوات  بشرط )FDP(سمية الر الدينية 
 عن ثلاث مائة طلاب.  عددىم الداضية لا يقل
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في  )FDP( الإعلان الرسمي التًبية الدينية الرسمية
(لقمان  من وزير الشؤون الدينية 3016مايو  46التاريخ 
الدناىج التنمية حكيم) في الدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو. 
ن بالدرحلة العليا تتكون م )FDP(ة الرسمية من التًبية الديني
في  الكتب التًاث. الدواد بأسس العلوم العامة والعلوم الدينية
اللغة الإندونيسية، و الرياضيات، والعلوم منها  ةالعام العلوم
ة الطبيعية، ويجد أن يزيد الدادة الفنون والثقافة خاصة في الدرحل
علم الكلام، وعلم  ية منهاالعليا. ولكن الدواد في العلوم الدين
التفستَ، وعلم البلاغة، وعلوم القرآن، والنحو والصرف، 
والتاريخ، والتوحيد، واللغة العربية، وأصول الفقة، والحديث، 
 وعلم الدنتيق، وعلم الأخلاق والتساوف .  
 
 )FDP( ج.) الرؤية والبعثة من التربية الدينية الرسمية 
جتُ ر ا"تحقيق من الخ كانت رؤية ىذه الددرسة يعتٍ
 و صالح وأكرم". الدينية للإسلام ومنافسة العلوملدعرفة 
فرصة ال توفتَ التعليم الذي إعطاء" يعتٍوبعثتها 
 ."وتطوير الكفاءة والدصالح ة للطلاب لدتفقة في الدينالواسع
 )4016(توثيقة الددرسة 
 
 د.) ترتيب المنظم
 نظمالتًتيب الد. التًتيب الدنظم كل مؤسسة تحتاج
بالتًتيب . تبسيط وظيفة ودور كل عنصور في الدؤسسةيمكن 
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وتسهيل عدد وظائف الدوظفتُ يعرف الإنسان بسهولة  الدنظم
 عمل النظام أن تكون نفذت بفعالية وكفاءة.
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 ه.) حالة المدرسين والتلاميذ
من  من أجل تحقيق عملية التعليم، فالدعلم والتلاميذ
من لا يمكن فصلها عن بعضها البعض.  العوامل الدتًابطة
الدثالية يجب على الددرستُ والتلاميذ يعرفون واجبات الناحية 
بحيث نتائج أنشطة التعليم تُ والدتعلمتُ، والتزامات الدعلم
 ومرضية للمقصود. والتعلم أكثر فائدة 
 حالة المدرسين )١
في الدؤسسات التعليمية تحتاج إلى توظيف 
الدعلمتُ الذين إستعدادىم لتوجيو وإدارة الدؤسسة، سواء  
درس مهم في وظيفة الدمن حيث التعلم والتعليم. كان 
تُ لا يمكن الإستعاضة عنها التعليم لأن وظيفة الددرس
أما الدعلم بوسيلة الإعلام تكون عملية وسيلة أخرى. ب
 جذابة.التعليم 
في  )FDP( التًبية الدينية الرسميةوىكذا في 
ىناك الدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو 
من مزعية أو   جيداينالخارجتنتاج إدارة التي يمكن أن 
ة على خطوات الرئيس رسادمخراج جيد للالإكمية. 
لية و قدرة على إقامة الدسؤو الددرسة كخليفة الدكلفة 
 الدوظفتُ. التعاون بجيد مع الددرستُ و 
في الدرحلة العليا  )FDP( التًبية الدينية الرسميةأن 
تحت قيادة رئيسة بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو 
وتحت الأبوة الددرسة يعتٍ الأستاذ طّيب أولادي 
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8 008 Muhammad Nashir Ali Sekretaris & Ustadz Nahwu Shorof 
9 009 Sahal Mahfudh Bendahara - 
10 010 Ahmad Hanafi Staf TU & Ustadz IPA 
11 011 
M. Ali Abdul Basith, 
S.Pd 
Staf TU & Ustadz 
Bahasa Arab 
12 012 Sujadi Ustadz Nahwu Shorof 
13 013 Muh Ngamrun Ustadz Al Qur’an 
14 014 M. Ridlwan Ustadz Akhlak Tasawuf 
15 015 M Sam'un Ustadz Tauhid 
16 016 Mustholih Ustadz Tarikh 
17 017 Ariyadi, S.Pd Ustadz Pkn 
18 018 Wahyu Sutanto, S.Pd Ustadz Bahasa Indonesia 
19 019 Badriah, S.Pd Ustadzah Bahasa Indonesia 
20 020 A. Subhan, S.Pd Ustadz Matematika 
21 021 Evi Septiani, S.Pd Ustadzah Matematika 
22 022 Nurul Khamidah, S.Pd Ustadz IPA 
23 023 Syarif Ustadz Bahasa Inggris 
24 024 Slamet Zakariyya Ustadz Balaghoh 
25 025 Ahmad Nafi' Ustadz Nahwu Shorof 
26 026 Muflihin Ustadz Hadits- Ilmu Hadits 
27 027 Mujiburrohman Ustadz Ilmu Mantiq 
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 barA asahaB zdatsU niziaF diraF 820 82
 hqiF zdatsU niwrE damhA 920 92
 forohS uwhaN hazdatsU ayikzdA lutalizaJ 030 03
 )2١16(توثيقة المدرسة  
  :اتالبيان
أن يجعلوا مدرسا في ىذه الطلاب في ىذه الدعهد  )أ (
(الدقابلة :  تسع سنوات.تعليم الأقل الددرسة بشرط 
 )4016سبتمبتَ  4في التاريخ  أستاذ سوجادى
مدرسان اللغة العربية يعتٌ الأستاذ في ىذه الددرسة  )ب (
لزمد عبد الباسط و أستاذ فريد فائزين. ولكن في 
 يبحث الأستاذ لزمد عبد الباسط.ىذا البحث 
 )4016توثيقة الددرسة (
 حالة التلاميذ  )6
في  )FDP(في التًبية الدينية الرسمية  التلاميذ
الدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو ىي من 
منجيسان وونوسوبو. لأن  التلاميذ في الدعهد الدبارك
في ىذه الددرسة لابد أن يسكن في  التلاميذكون أن تطشر 
أىدافها ىي أن تراقب جميع الأنشطة التي تجري معهدىا. 
 في الدعهد. في الددرسة أو 
توثيقية الددرس التًبية الدينية الرسمية في المن 
الدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو في سنة 
التلاميذ الذين يدرسون ىناك  ،م4۲۰۱/5۲۰۱الدرسة 
التلاميذ. خلفيات التلاميذ متنوعة، و ىو أما بعض  131
من الددرسة التلاميذ متخرج من الددرسة الثانوية العامة أو 
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وينقسم كل . الثانوية الإسلامية إما الدينية أو الحكومية
و ينقسم التلاميذ يشكل فصول.الدستوى إلى أربعة ال
ليس في الفصل  ، يعتٍلتلميذ والتلميذةا منفصل بتُ
ختلاط الذي يبرز حاليا. . انها تهدف إلى منع الاالواحد
 )4016(توثيقة الددرسة 
 
 و.) وسائل المدرسة 
هيل جمع النشاط الددرسيتُ و التلاميذ قد منح لتس
في الدرحلة العليا بالدعهد الدبارك  )FDP( التًبية الدينية الرسمية
 ىي: سان وونوسوبو وسائل العامة ومنجي
 6.1 الجدول
في المرحلة العليا  )FDP(التربية الدينية الرسمية الوسائل في 
 بالمعهد المبارك منجيسان وونوسوبو
m( sauL nagnauR / nanugnaB oN
2
 halmuJ )
m 782 artuP  aluA 1
 2
  gnauR 1
m 741 irtuP  aluA 2
 2
 gnauR 1
m 52  rotnaK gnauR 3
 2
  gnauR 5
m 05 artuP KCM 4
 2
 aerA 1
m 05  irtuP KCM 5
 2
 aerA 1
 ramaK 23   irtnaS amarsA 6
m 81 isarpoK 7
 2
  gnauR 1
  gnauR 21  rajaleB gnauR 8
m 81 naakatsupreP 9
 2
  gnauR 1
 gnauR 1  dijsaM 01
 )4016 (توثقية الددرسة 
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  )FDP( العملية في التربية الدينية الرسميةز.) 
كما نعرف فإن في التًبية الدينية الرسمية في الدرحلة 
العليا بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو العملية الكثتَة و 
 لتلاميذ أن يعملهم. ىهي ما يلي العملية :لابّد على كّل ا
 ..1 الجدول
في المرحلة العليا  )FDP(عملية في التربية الدينية الرسمية 
 بالمعهد المبارك منجيسان وونوسوبو
 الوضوح الوقت الساعة
 صلاة الدغرب ولراىدة  11.60 -11.70 
   11.70 -30.16 0
   30.16 -11.06 6
   11.06 -32.06 1
 لراىدة والإستًاحة  32.06 -انتهى تًاحةالإس
   11.51 -32.51 2
   32.51 -11.61 3
   11.61 -30.71 4
   30.71 -11.10 5
 صلاة الضحى والإستًاحة  11.10 -11.10 الإستًاحة
   11.10 -30.00 6
   11.00 -11.60 7
 صلاة الظهر والإستًاحة  11.60 -32.10 الإستًاحة
   32.10 -30.30 10
 )4016ة الددرسة (توثيق
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القصة المسلسلة في ترقية مهارة الكلام للغة  تطبيق استراتيجية . ب
 العربية 
 الوصفية التعليمية .1
فى تربية الدينية  أن عملية تعليم اللغة العربية لقد عرض
بالدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو  )FDP(الرسمية 
لكن يركز م والقراءة والكتابة. تشتمل على تعليم الإستماع والكلا
كما يعرف أّن   .كالمواد الدراسية  الكلامهذا البحث في تعليم 
التعليم ىو عملّية مرّكبة التي تشتمل فيها التعليم والددّرس بتُ 
. الأىداف الدرجوة لويو  ةاير تمعلصاة لويوو. التلاميذ والددّرس
المدرصس  دبد. إ داد الدراسة للسائلها ةاير المعليم هي   لتن
أن يسمعد إ داد الدراسة للسائل لتادة قبل دخوو الفصل حتى 
 .ن المعليم يةاسب بالأهداف المرجوةيكو 
تعديل تن المدرس الخطوات استراتيجية في هذا البحث ل 
يؤدي إلى تهارة الاراءة لأن في الةظرية  .لمطوير تهارة الكلام
 : لأتا الخطوات استراتيجية كما يلي .لالكمابة
 علمهايّعد الددرس الدادة التى سي )أ 
 التى سيفعلوا اتيشرح الددرس الى التلاميذ عن الواجب )ب 
وا مستدرين و الددرس فى ليجلسالتلاميذ الى يسأل الددرس   )ج 
 إثناء التدوير
 كلمة الإفتتاحيحكي الددرس أولا ك )د 
ة يسأل الددرس إلى واحد من التلاميذ ليستمّر القصة بجمل )ه 
 واحدة
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 يستمّر التلميذ الأخرى القصة من أصدقائو، إلى اخره )و 
ر جميع قصة، يسأل الددرس الى التلاميذ ليكر إذا تشّكل ال )ز 
  القصة
 في تعليم الكلامالقصة الدسلسلة التعليم باستًاتيجية  أىداف .2
اللغة  التعليم الدستخدمة لتعليم الكلام تيجيةكان استًا
بالتًبية الدينية الرسمية بالدرحلة فصل احدى عشر تلاميذ الالعربية ل
القصة  ىي استًاتيجية العليا بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو
 القصة الدسلسلة الدسلسلة. وأما أىداف تعليم الكلام باستًاتيجية
في يشحذوا الكفاءة باللغة العربية و  ليستطيع التلاميذ أن يتصلوا
وىذا يتعلق  لغة العربية بالصحيح.ليفهم الكتب ال حفظ الدفردات
الددرسية التي أفضل الدادة الدينية من الدادة العامة. ببيئة التعليم 
 % الدادة العامة. 36الدادة الدينية و % 35 وبعبارة أخرى
 البحث نتائج .3
 مع أستاذ  4016 أغسطس 6الاثنتُ، ومن الدقابلة يوم 
 إعداد الدراسية إستعداد عن علي كمدّرس اللغة العربية وشرح
التعليم ومادة قبل الدراسة. كان الددّرس تطبق  واستًاتيجية
 استًاتيجية القصة الدسلسلة.
استًاتيجية القصة الدسلسلة شهدت الباحثة كيفية تطبيق 
فى تربية  دى عشرالحافى ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل 
 جيسان وونوسوبوالدينية الرسمية بالدرحلة العليا بالدعهد الدبارك من
 4016 أغسطس 7في التاريخ  يوم الثلاثاءالأول  من الدلاحظة
أن دراسة اللغة العربية بدأت في الساعة الثامنة إلا الربع ودخل 
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الددّرس ورّدوا  ة". ثم تحيببنات " دى عشرالحا الددّرس في الفصل
التلاميذ. بعد التحية قال الددّرس "صباح الختَ" على التلاميذ 
 ا عن أخبارىم ثم قرأ الددّرس كشف الخضور للتلاميذ.وّردو 
قبل بدأت عملية التعليم، يعطى الددّرس القاموس 
بطل بالدوضوع يعتٌ عن  ةالصغتَ يعتٌ مفردات التي مناسب
تب التلاميذ يكتب الددرس الدفردات في السبورة و يكو .الإسلام
لحفظ يعطى الددّرس الوقت إلى التلاميذ  ثم صغتَة.في كرّاسة 
الدفردات و يجعل الإفتًاض الجملة. و بعد ذلك يسأل الددّرس إلى 
التلاميذ، يتقّدم الددّرس  يجعلوا الدستدير الكبتَ. قبل بدأالتلاميذ ل
. ثم يعرض الددرس إلى بالدوضوع ةالتي مناسبالقصة بجملة واحدة 
تستمر القصة و يتناوب بالتلاميذ الأخرى ل  )adiraF("فريدا"
، يسأل الددرس إلى عل القصة الأخر. بعد إنتهى أن يجحتى بتتابع
 تلك القصة.  اتكرر لت ")afluZ( زلفى) و anaHىانا ("
ومن الدلاحظة أن ننظر إلى التلاميذ على أنهم حماسة و 
في  ليتبع ىذه العملية التعليم ولو ىم لم يتكلموا فصيحة ركزا
رحلة العليا بالدعهد تعليم الكلام بالددرسة التًبية الدينية الرسمية بالد
الدبارك منجيسان وونوسوبو يتدربوا أن يتكلموا باللغة العربية 
 7ويحفظوا الدفردات والتكرار الدفردات بمعانيها.(الدلاحظة، 
 )4016 أغسطس
 لتعليم الدهارة الكلامتصوير النتيجة التلاميذ : 2.2 الجدول
 البيان النتيجة أسماء التلميذ الرقم
 النجح 46 يعةأفتٍ افي قر  .0
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 غتَ النجح 13 أعغون تريانا فوتري .6
 النجح 17 ارنا ويدينتي .1
 غتَ النجح 13 فضيلة .2
 النجح 17 فريدة الدفلحة .3
 النجح 17 ىانا لطفيانا .4
 النجح 17 هميسة الفجرية .5
 النجح 16 ايفا أسوة الندى .6
 النجح 35 كيكي سفوتري .7
 النجح 16 ليل النعمة الحبيبة  .10
 النجح 46 ليليس صالحة .00
 غتَ النجح 15 لييا اندرياني .60
 النجح 35 مؤلفة .10
 غتَ النجح 15 نيلى الخفيف .20
 غتَ النجح 13 نور الفطرة .30
 غتَ النجح 14 سري وحيوني .40
 النجح 16 صافي اومانا .50
 النجح 65 شريفة الحستٌ .60
 لنجحغتَ ا 14 تري وحيونعسيو .70
 غتَ النجح 15 يولينتي .16
 النجح 65 زلفى عنيقة .06
  1530 الجملة 
  45،25 معّدل النتيجة 
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من الدواد السابق يدل بأن نتيجة كانت الدعدل 
 أن ترقية مهارة الكلام.وىذا لم يدل . 45،25النتيجة وىي 
التلاميذ الفصل  مقابلات مع احدىويستند على 
فرحا بالتعليم يشعرون آرائهم  " أنب" بنات دى عشرالحا
قابلة، ليلي النعمة الد( .الاستًاتيجيةتلك الذي يستخدم 
 ).4016 أغسطس 30الحبيبة :
استًاتيجية القصة شهدت الباحثة كيفية تطبيق 
شر ادى عالدسلسلة فى ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل الح
بارك منجيسان فى تربية الدينية الرسمية بالدرحلة العليا بالدعهد الد
 40التاريخ يوم الثلاثاء في الثاني من الدلاحظة وونوسوبو 
أن دراسة اللغة العربية بدأت في الساعة  4016 أغسطس
بنات دى عشر الحاالثامنة إلا الربع ودخل الددّرس في الفصل 
". ثم تحي الددّرس ورّدوا التلاميذ. بعد التحية قال الددّرس ب"
يذ وّردوا عن أخبارىم ثم قرأ الددّرس  "صباح الختَ" على التلام
 كشف الخضور للتلاميذ. 
قبل يعطى الددّرس الدفردات الجديدة، يسأل الددرس 
إلى التلاميذ ليتكرروا الدفردات في الأسبوع الداضي. وبعد ذلك 
ناسب لقاموس الصغتَ يعتٌ مفردات التي تيعطى الددّرس ا
الدفردات في  يكتب الددرس .عن بطل الإسلام بالدوضوع يعتٌ
صغتَة. يعطى الددّرس لاميذ في كرّاسة السبورة و يكتب الت
الوقت إلى التلاميذ لحفظ الدفردات و يجعل الإفتًاض الجملة. 
يجعلوا الدستدير و بعد ذلك يسأل الددّرس إلى التلاميذ ل
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التلاميذ، يتقّدم الددّرس القصة بجملة واحدة  الكبتَ. قبل بدأ
 ")aiL( لييا". ثم يعرض الددرس إلى بالدوضوع ةالتي مناسب
خر. حتى الآ بالتلاميذ الأخرى بتتابع تناوبتلتستمر القصة و 
 )aliaN( نيلى"عل القصة، يسأل الددرس إلى بعد إنتهى أن يج
تلك القصة. لأنو مازال الوقت،  اليتكرر  ")siliL( ليليسو 
القصة باللغتها.  يسأل الددرس إلى التلاميذ الأخرى لتحكى
إلى التلاميذ ليتدرّبوا أن يتكلموا  يعطى الددرس حافز ،اخراوفي 
 )4016 أغسطس 40(الدلاحظة: باللغة العربية أبدا. 
ومن الدلاحظة أن ننظر إلى التلاميذ على أنهم حماسة 
و ركزا ليتبع ىذه العملية التعليم ولو ىم لم يتكلموا فصيحة 
ية بالدرحلة العليا في تعليم الكلام بالددرسة التًبية الدينية الرسم
بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو يتدربوا أن يتكلموا باللغة 
العربية ويحفظوا الدفردات والتكرار الدفردات بمعانيها.(الدلاحظة، 
 )4016 أغسطس 40
 لتعليم الدهارة الكلام: تصوير النتيجة التلاميذ 3.2 الجدول
 البيان النتيجة أسماء التلميذ الرقم
 النجح 16 افي قريعة أفتٍ .0
 غتَ النجح 24 أعغون تريانا فوتري .6
 النجح 16 ارنا ويدينتي .1
 النجح 66 فضيلة .2
 النجح 46 فريدة الدفلحة .3
 غتَ النجح 34 ىانا لطفيانا .4
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 النجح 66 هميسة الفجرية .5
 غتَ النجح 24 ايفا أسوة الندى .6
 النجح 67 كيكي سفوتري .7
 النجح 67 مة الحبيبة ليل النع .10
 النجح 16 ليليس صالحة .00
 النجح  16 لييا اندرياني .60
 غتَ النجح 65 مؤلفة .10
 النجح 26 نيلى الخفيف .20
 النجح 66 نور الفطرة .30
 غتَ النجح 34 سري وحيوني .40
 النجح 36 صافي اومانا .50
 النجح 16 شريفة الحستٌ .60
 لنجحا 35 تري وحيونعسيو .70
 غتَ النجح 15 يولينتي .16
 النجح 36 زلفى عنيقة .06
  7440 الجملة 
  52،75 معّدل النتيجة 
تيجة كانت الدعدل يدل بأن نمن الدواد السابق 
. وىذا يدل بأن ترقية مهارة الكلام في 52،75وىي  النتيجة
 دور الثاني من دور الأول
يجية على أن إستخدام الإستًات قال الأستاذ باسط
القصة الدسلسلة ليكون التلاميذ ناشطتُ ليتدربوا أن يتكلموا 
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ويحفظوا الدفردات والتكرار الدفردات بمعانيها حتى  باللغة العربية
علي عبد الأستاذ قابلة: الدصال باللغة العربية. (يسهل للإت
 )4016 أغسطس 6الباسط 
استًاتيجية القصة شهدت الباحثة كيفية تطبيق 
ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل الحادى عشر الدسلسلة فى 
فى تربية الدينية الرسمية بالدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان 
 16من الدلاحظة الثالث يوم الثلاثاء في التاريخ وونوسوبو 
أن دراسة اللغة العربية بدأت في الساعة  4016 أغسطس
عشر بنات  الثامنة إلا الربع ودخل الددّرس في الفصل احدى
"ب". ثم تحي الددّرس ورّدوا التلاميذ. بعد التحية قال الددّرس 
"صباح الختَ" على التلاميذ وّردوا عن أخبارىم ثم قرأ الددّرس  
 كشف الخضور للتلاميذ. 
قبل يعطى الددّرس الدفردات الجديدة، يسأل الددرس 
 إلى التلاميذ ليتكرروا الدفردات في الأسبوع الداضي. وبعد ذلك
 ةيعطى الددّرس القاموس الصغتَ يعتٌ مفردات التي مناسب
يكتب الددرس الدفردات بالدوضوع يعتٌ عن الشباب والعمل. 
في السبورة و يكتب التلاميذ في كرّاسة الصغتَة. يعطى 
الددّرس الوقت إلى التلاميذ لحفظ الدفردات و يجعل الإفتًاض 
يجعلوا ذ لالجملة. و بعد ذلك يسأل الددّرس إلى التلامي
التلاميذ، يتقّدم الددّرس القصة بجملة  الدستدير الكبتَ. قبل بدأ
 . ثم يعرض الددرس إلى "فضيلةناسب بالدوضوعالتي تواحدة 
" لتستمر القصة و تتناوب بالتلاميذ الأخرى )halihdaF(
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ة، يسأل الددرس عل القصحتى الآخر. بعد إنتهى أن يج بتتابع
" ليتكررا تلك القصة. )ikiK( كيوكي )hafirayS( إلى "شريفة
لأنو مازال الوقت، يسأل الددرس إلى التلاميذ الأخرى لتحكى 
القصة باللغتها. وفي اخرا، يعطى الددرس حافز إلى التلاميذ 
 16ليتدرّبوا أن يتكلموا باللغة العربية أبدا. (الدلاحظة: 
 )4016 أغسطس
 ارة الكلاملتعليم الده: تصوير النتيجة التلاميذ 4.2 الجدول
 البيان النتيجة أسماء التلميذ الرقم
 النجح 16 أفتٍ افي قريعة .0
 النجح 35 أعغون تريانا فوتري .6
 النجح 36 ارنا ويدينتي .1
 النجح 17 فضيلة .2
 النجح 35 فريدة الدفلحة .3
 النجح 16 ىانا لطفيانا .4
 النجح 16 هميسة الفجرية .5
 نجحال 35 ايفا أسوة الندى .6
 النجح 26 كيكي سفوتري .7
 النجح 37 ليل النعمة الحبيبة  .10
 النجح 35 ليليس صالحة .00
 النجح 36 لييا اندرياني .60
 النجح 37 مؤلفة .10
 النجح 17 نيلى الخفيف .20
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 النجح 66 نور الفطرة .30
 النجح 65 سري وحيوني .40
 النجح 66 صافي اومانا .50
 النجح 16 شريفة الحستٌ .60
 النجح 36 تري وحيونعسيو .70
 النجح 16 يولينتي .16
 النجح 66 زلفى عنيقة .06
  2350 الجملة 
  63،16 معّدل النتيجة 
 من الدواد السابق يدل بأن نتيجة كانت الدعدل النتيجة
من  ترقية مهارة الكلام في دور الثالث. وىذا يدل بأن 63،16وىي 
 و الثاني. دور الأول
في  )FDP(التًبية الدينية الرسمية تعليم اللغة العربية ان ك
حصتتُ من الدرس  الدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو
أن ىذه الددرسة الإحتفالات   باسط  الأسبوع. كما قال الددّرسفي
التًبية في ة التي نظمتها كاالأعياد الوطنية والأعياد الدينية وحفل
في الدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان  )FDP(ة الدينية الرسمي
 6 : آخر السنة (الدقابلة، على عبد الباسطكمثل   وونوسوبو
 )4016 أغسطس
 6علي عبد الباسط  كما شرح الددّرس علي (الدقابلة :
 : ) أن التقييم ىذا الدرس فيما يلي4016 أغسطس
 الدراجعة اليومية  .0
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عة لتقييم قدرة التلاميذ في تذكتَ الدراجعة اليومية ىي الدراج
الدفردات التي حفظهم. أحيانا، يعطي الددّرس الواجبات لإجابة 
الأسئلة عن الدفردات بعد أن حفظهم. وبعده يعطي الددّرس 
 الدرجة لكل الواجب التلاميذ لأن يكون مسرورا. 
 الإمتحان نصف السنة والإمتحان آخر السنة  .6
قت نهاية كل فصل الدراسي ىذا الإمتحان لتقييم في و 
 بحيث تقييم الدادة اللغة العربية وتقييم جميع الدواد. 
 الأنشطة اليومية .1
سأل الددّرس إلى التلاميذ ليستعملوا اللغة العربية في عملية 
أو في اليومية. لذلك بهذه الواجبات كوسيلة  لتعليم الدهارة الكلاما
ن يدرس اللغة العربية بالجّد لتقييم قدرة التلاميذ وليدفع التلاميذ أ
 و ليفهم الكتب اللغة العربية بالصحيح. 
قالت إحدى التلاميذ أن الددرس يسأل إلى التلاميذ 
 30: : صافي أومانالعربية في اليومية. (مقابلةليتكلمون اللغة ا
 ) 4016 أغسطس
ومن الدقابلة مع الددّرس، قال الددرس قبل تبدأ الدرس ىو 
يم. استعمال تخطيط التعليم في التعليم و كذلك يسعد تخطيط التعل
الددّرس يستعد مادة التعلمية الذي سيعطى إلى التلاميذ يعتٌ قاموس 
صغتَ. وىو يقول أن التعليم باستًاتيجية القصة الدسلسلة تستطيع 
اقيا التلاميذ لفهم الكتب اللغة العربية وتجعل أثر ما يتعلمونو ب
ة تذكر الدعلومات لارتباطها بأسس سرع ومستمرا وتساعد التلاميذ
 حسسي ملموس.
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 تفسير المواد البحث . ج
بعد معرفة الدواد كما شرحت الباحثة السابقة فمن الدمتحن 
لإتدام ىذا البحث ىو التحليل عن تلك الدواد المحصولة. والغرض من 
البحث ىو الصورة من كيفية خطوات تطبيق استًاتيجية القصة الدسلسلة 
فى تربية الدينية  دى عشرالحهارة الكلام لتلاميذ الفصل افى ترقية م
الرسمية بالدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو. بتطبيق 
استًاتيجية القصة الدسلسلة يستطيع أن يجعل التلاميذ لرتهدين ومسهلتُ 
كون ت ويقام التعليم باستًاتيجية القصة الدسلسلة كرين إبتكارا جيدا.ومبت
تلاميذ بسهولة للإتصال باللغة العربية و ليشحذ حفظ الدفردات بحيث ال
 لفهم الكتب الذي سيتم دراستها. 
) خطوات استًاتيجية قصة 56: 1016قال أمي بوتنتَ (
 الدسلسلة منها:
 .ينقسم التلاميذ الى عدة الفراق .1
 .ثم يكتبون التلاميذ بكلمة الإفتتاح .2
 .يعطي قرطاسو الى التلاميذ الأخرى من إحدى التلاميذ في فرقتو .3
 .ثم يقرأ التلاميذ القصة ويجعل الكلمة الجديدة ليستمّر القصة .4
 إذا تشّكل القصة، يسأل الددرس الى التلاميذ لتكرير جميع القصة .5
 عن تطبيق خطواتالددرس يعديل  وأما في عملية التعليم
 تهارة الاراءة في الةظرية يؤدي إلى. الاستًاتيجية القصة الدسلسلة
 كما يلى:  استًاتيجية القصة الدسلسلة لالخطوات.لالكمابة
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 علمها.يّعد الددرس الدادة التى سي .1
 التى سيفعلوا. ح الددرس الى التلاميذ عن الواجباتيشر  .2
و الددرس فى إثناء  مستدرين واليجلس التلاميذالى  يسأل الددرس .3
 التدوير
 الإفتتاحكلمة يحكي الددرس أولا ك .4
 يسأل الددرس إلى واحد من التلاميذ ليستمّر القصة بجملة واحدة .5
 يستمّر التلميذ الأخرى القصة من أصدقائو، إلى اخره .6
  ر جميع القصةقصة، يسأل الددرس الى التلاميذ ليكر إذا تشّكل ال .7
في تعليم الكلام استًاتيجية القصة الدسلسلة أن كيفية تطبيق 
الدعهد فى تربية الدينية الرسمية بالدرحلة العليا ب دى عشرالحا لتلاميذ الفصل
ورّد التلاميذ على التحية  بدأت بتحي الددّرس الدبارك منجيسان وونوسوبو
قبل بدأت . ثم قرأ الدّدرس كشف الحضور للتلاميذ. ورّدوا عن أخبارىم
 ةسبمنا عملية التعليم، يعطى الددّرس القاموس الصغتَ يعتٌ مفردات التي
يكتب الددرس  .و الشباب والعمل بطل الإسلامبالدوضوع يعتٌ عن 
يعطى الددّرس  الدفردات في السبورة و يكتب التلاميذ في كرّاسة الصغتَة.
الوقت إلى التلاميذ لحفظ الدفردات و يجعل الإفتًاض الجملة. و بعد ذلك 
التلاميذ،  يجعلوا الدستدير الكبتَ. قبل بدأيسأل الددّرس إلى التلاميذ ل
. ثم يعرض بالدوضوع ةالتي مناسبيتقّدم الددّرس القصة بجملة واحدة 
لتستمر القصة و يتناوب بالتلاميذ الأخرى بتباعا  التلاميذالددرس إلى 
 عل القصة، يسأل الددرس إلى التلاميذأن يج حتى الأخر. بعد إنتهى
 . ليتكرر تلك القصة
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 تعليم الكلام فياستًاتيجية القصة الدسلسلة كان تطبيق 
فى تربية الدينية الرسمية بالدرحلة العليا بالدعهد  دى عشرالحالتلاميذ الفصل 
للحصول أىداف التعليم ويساعد التلاميذ  الدبارك منجيسان وونوسوبو
الأخرى الذي يستخدم  لفهم الدادةوا أن يتكلموا باللغة العربية و ليتدرّب
ليكون التلاميذ ة القصة الدسلسلة استًاتيجي. إستخدام اللغة العربية أيضا
في . باللغة العربية واأن يتكلم واحتى يسّهل فظ الدفرداتلحناشطتُ 
فذ كاملا ين استًاتيجية القصة الدسلسلةبتطبيق  الكلامالحقيقة كان تعليم 
  .حتى لدمارسة جذابةيتقن الدفردات  تلاميذلأن ال
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 الباب الخامس
 الإختتام
 نتائج البحث  . أ
المحتاج لإتمام ىذا البحث ىو  الدراساتبعد معرفة البيانات و 
الحادى كان تعليم الكلام لتلاميذ الفصل . ائج البحث أو الخلاصةنت
التربية الدينية الرسمية في الدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان في  عشر
. ويمكن تلخيصها يعني  استراتيجية القصة الدسلسلةستخدم يوونوسوبو 
الفصل لتلاميذ  الكلامفي تعليم سلسلة استراتيجية القصة الدكيفية تطبيق 
التربية الدينية الرسمية في الدرحلة العليا بالدعهد الدبارك في  ادى عشرالح
 . عند عملية التعليم في الفصل منجيسان وونوسوبو
لتلاميذ  تطبيق استراتيجية القصة الدسلسلة في تعليم الكلام
 الدرحلة العليا بالدعهد التربية الدينية الرسمية فيفي  الفصل الحادى عشر
 :بالخطوات كما يلىالدبارك منجيسان وونوسوبو 
 علمهايّعد الددرس الدادة التى سي .1
 التى سيفعلوا ح الددرس الى التلاميذ عن الواجباتيشر  .2
و الددرس فى إثناء  مستدرين واليجلس التلاميذ الى يسأل الددرس .3
 التدوير
 تتاحكلمة الإفلا كيحكي الددرس أو  .4
 يسأل الددرس إلى واحد من التلاميذ ليستمّر القصة بجملة واحدة .5
 يستمّر التلميذ الأخرى القصة من أصدقائو، إلى اخره .6
  جميع القصة يسأل الددرس الى التلاميذ ليكرر إذا تشّكل القصة، .7
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رة مها أن يستطيع ترقية منتطبيق استراتيجية القصة الدسلسلة ب
، والدور 67،47عدل النتيجة بمالدور الأول رف من إنجازىم. الكلام، يع
 .  25،38والدور الثالث بمعدل النتيجة ، 74،97الثاني بمعدل النتيجة 
 
 البحث التوصيات . ب
أن يكون نافعة  ىجري ب ابصوت ا ض ب ةثحابل  تمدق، وبعد ذلك
ية الرسمية في التربية الدينفي لددّرسين اللغة العربية خاصة ولجميع التلاميذ 
 رن ا ض ب ةثحابل رب . الدرحلة العليا بالدعهد الدبارك منجيسان وونوسوبو
 :تلي 
 لرئيسة الددرسة  .1
ينبغي على رئيسة الددرسة لتوفير وسائل التعليم لنجاح عملية التعليم 
والتعّلم وينبغي أن تناقش مع الددّرسين حتى تكون معرفة عن حالة 
 . التلاميذ
 للغة العربيةا لددّرس .2
استراتيجية القصة الدسلسلة تطبيق فهم عن ينبغي على الددّرس أن ي )أ 
  في تعليم الكلام
كل   أ لا بلمفمدبل أرم جماع ب ةلاراذ لحفظتأن  تناغي علق بلمجّرس )ب 
  اس في ب فصل فقطتثم 
أسبس    ماات لأنهب ب كلامم لاجفع ب ةلاراذ في ت تكثن بلمجّرس أن ت )ج 
  .ب لغت ب  مااتت لام 
صتى  صيحللتلاميذ لزيادة ف ليتكلم اللغة العربية أن تكثّر تمرينات )د 
 أن يجعل بيئة اللغة بحيث في الفصل أو في الخارج الفصل
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أن يعطي الحّث للتلاميذ الذين يشعرون صعبة  ينبغي على الددّرس )ه 
و أوكذلك  للتلاميذ الذين متروك في عملية التعليم ويعطي طريقة 
 الأفرح للتلاميذ.استراتيجية 
 للتلاميذ   .3
فى تعّلم دروس اللغة العربية ودروس  لااج علق ب ةلاراذ أن يجةهج ب )أ 
 العامة حتى يفهموا الدروس في تعّلمهم
أن يكون التلاميذ محبة في التعليم اللغة العربية لكونها لغة القرآن  )ب 
 والعلوم الدينية. 
تهدوا في إتبا  تعليم الكلام العربية ليسّهل في يكون التلاميذ أن يج )ج 
 تعليم الدهارة الأخرى. 
تدربوا ليتكلموا اللغة العربية في الفصل ينبغي على التلاميذ أن ي )د 
 فقط ولكن في الخارج الفصل أيضا. 
البحث أن يكون مراجعا نافعا من الدراجع العلمية  ويرجى ىذا
  تكثن تقثيب. استفادا على القارئينعلى مستوى بحوث الطلبة الجامعية و 
 .في تنمية تعليم اللغة العربية
 قائمة المراجع
 المراجع والمصادر العربية
. الدهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها  .1992. أحمد فؤاد محمود عليان
 للنشر والتوزيعالرياض: دار الدسلم 
منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة تطوير .  2221أوريل بحر الدين.
 مالانج: جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية الكتابة.
مالانج: جامعة مولانا مالك  .مهارات التدريس. 2221.       
 إبراهيم الإسلامية الحكومية
. القاهر: دار بية الدينيةأساسيات تعليم اللغة العر .  2992على أحمد مدكور. 
 للطباعة والنشرالثقافة 
القاهر: دار الفكر تدريس فنون اللغة العربية. .  2221.      
 العربى
صيدان: الدكابة بيروت  جامع الدروس العربية..  1992مصطفى الغلايين. 
 العصرية
. تعليم اللغة العربية  1992. الكندري، عبد الله عبد الرحمن وإبراهيم محمد عطا
 . الكويت: مكتبة الفلاحالدرحلة الابتدائية
. الرياض: جميع الحقوق أساليب تدريس اللغة العربية. 1992لى الخولى. عمحمد 
 محفوظة للمؤلف
. الناشر: تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق. 1992دكتور حسن شحاتة. 
 الدار الدصرية البنانية
أساسيات  .2992على يونوس، محمد كامل الناقة، على احمد مدكور. فتحي 
 . القاهرة: دار الثقافةتعليم اللغة العربية والتربية الدينية
 طريق تعليم الغغة العربية. .1992 الدكتور محمد عبد القادر.
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FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal : Jumat, 22 Januari 2016 
Tempat : Ndalem Pondok Pesantren Al Mubaarok  
Narasumber : K.H. Nur Hidayatullah 
Topik   : Ijin Observasi 
 
 Pada hari Sabtu, 16 Januari 2016 pertama kalinya saya datang ke sekolah Pendidikan 
Diniyah Formal (PDF) Ulya Al Mubaarok Manggisn Wonosobo. Awal kedatangan saya ini 
mendapat sambutan yang baik. Pertama saya dan teman saya dipersilahkan masuk ke pondok 
putri terlebih dahulu untuk istirahat sejenak. Kemudian saya diantar oleh salah satu santri yang 
sekaligus sebagai staf karyawan di PDF ulya ke kantor PDF ulya Al Mubaarok untuk bertemu 
dengan kepala sekolah. Namun ternyata kepala sekolah dengan ada tugas di luar sehingga saya 
disarankan untuk langsung sowan ke pengasuh Pondok Pesantren Al Mubaarok Manggisan 
Wonosobo dan Pendiri PDF Ulya Al Mubaarok tersebut. Kemudian saya memperkenalkan diri 
dan menyampaikan maksud dan tujuan saya untuk mencari informasi tentang pembelajaran 
bahasa arab di PDF Ulya Al Mubaarok. Setelah di ijinkan untuk penelitian, saya kembali ke 
kantor untuk menemui guru bahasa arab. 
 
 
  
FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal : Sabtu, 28 Mei 2016 
Tempat : PDF Ulya Al Mubaarok 
Narasumber : - 
Topik   : Observasi 
 
 Setelah saya bertemu dengan guru bahasa arab untuk mewawancarai tentang 
pembelajaran bahasa arab disana, saya berkeliling untuk melihat sekeliling sekolah. Sekolah 
PDF cukup strategis karena tidak begitu jauh dari jalan raya, juga tidak begitu ramai dengan 
kendaraan umum. Untuk sebelah barat sekolah terdapat jalan raya, di sebelah timur terdapat 
pemukiman warga juga, di sebelah selatan terdapat pemukiman penduduk juga,  dan disebelah 
utara terdapat lahan kosong. 
PDF ulya Al Mubaarok merupakan satu kesatuan dengan pondok pondok pesantren Al 
Mubaarok. Secara geografis Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya AlMubarok Manggisan 
Wonosobo berada di desa Manggisan Kecamatan Mudal Kabupaten Wonosobo. Gedung PDF 
berada di lantai dua. Ruang belajar, kantor, kamar mandi, dan perpustakaan PDF juga berada di 
lantai dua. untuk lantai satu merupakan ndalem pondok pesantren Al Mubaarok, podok 
pesantren. Sedangkan masjidnya berada disamping ndalem pondok. Sekiranya cukup dalam 
ovservasi, saya pun berpamitan untuk pulang.  
 
 
 
 
 
  
FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal : Selasa, 6 September 2016 
Tempat : Kantor PDF Ulya Al Mubaarok 
Narasumber : Bapak  Fajarman 
Topik   : wawancara  
 
Pada pukul XI.30 WIB saya datang ke PDF Ulya Al Mubaarok untuk melakukan 
wawancara tentang profil sekolah. Sebelum bertemu dengan kepala madrasah saya menemui pak 
Ali terlebih dahulu, kemudian saya diantar ke ruang kepala namun ternyata kepala madrasah 
sedang ada urusan di luar madrasah, jadi saya wawancara dengan salah satu guru disana yaitu 
bapak Sujadi mengenai profil PDF tersebut.  
Menurut bapak Sujadi, PDF ini merupakan salah satu dari entitas kelembagaan 
pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan mutafaqqih fiddin 
(ahli ilmu agama Islam). Dengan didirikannya PDF ini guna menjawab atas langkanya kader 
mutafaqqih fiddin. Launcing PDF tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2015 oleh Menteri 
Agama RI (bpk. H. Lukman Hakim) di Pondok Pesantren AL Mubaarok 
Kurikulum yang dikembangkan oleh PDF terdiri atas pendidikan keagamaan islam  yang 
berbasis kitab kuning (diniyyah)  dan pendidikan umum (dunyawiyyah). Materi kurikulumnya 
terdiri dari pendidikan keagamaan islam (diniyyah) yang menggunakan literatur kitab kuning 
dengan sistem pembelajaran seperti pondok pesantren salaf pada umumnya, dan pendidikan 
umum (dunyawiyyah) yang terdiri dari pelajaran-pelajaran yang menyangkut hajat hidup 
manusia di dunia. Di ibaratkan seperti 75 % pelajaran agama dan 25% pelajaran umum. 
PDF itu mempunyai jenjang pendidikan terdiri dari : 
1. Pendidikan dasar yang disebut PDF ULA sedrajat dengan MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) 
tingkatan. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyyah dasar, calon 
peserta didik harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. 
2. Pedndidikan tingkat menengah pertama yang disebut PDF Wustho sedrajat dengan 
MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkatan. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik 
pendidikan diniyyah menengah pertama, calon peserta didik harus  berijazah PDF ULA 
atau yang sedrajat 
3. Pendidikan tingkat menengah atas yang disebut PDF Ulya sedrajat dengan MA/SMA yang 
terdiri atas 3 (tiga) tingkatan. Untuk  dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan 
diniyyah menengah atas, calon peserta didik harus berijazah PDF Wustho, SMP, MTs atau 
yang sedrajat. 
4. Pendidikan tingkat tinggi yang disebut MA’HAD ALY sedrajat dengan perguruan tinggi. 
Untuk  dapat diterima sebagai peserta didik MA’HAD ALY, calon peserta didik harus 
berijazah PDF Ulya, SMA, MA atau yang sedrajat.  
 
Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa PDF Ulya Al Mubaarok Manggisan 
Wonosobo merupakan madrasah yang baru berdiri dan mempunyai program unggulan yang 
dapat mengembangkan kemampuan siswa, dan lebih mengutamakan pendidikan keagamaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal : Jumat, 22 januari 2016 
Tempat : PDF Ulya Al Mubaarok 
Narasumber : Bapak Ali Abdul Basit 
Topik   : Wawancara  
Hari sabtu dengan suasana yang cukup sepi karena sedang jam istirahat siang sehingga 
para siswa kembai ke pesantren, saya langsung menuju ke kantor PDF Ulya Al Mubaarok 
Manggisan Wonosobo untuk menemui guru bahasa arab yaitu bapak ali abdul basit. Pertemuan 
ini bertujuan untuk mencari informasi tentang pembelajaran bahasa arab di PDF Ulya Al 
Mubaarok Manggisan Wonosobo. Beliau menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa arab di PDF 
ini dengan model yang sama seperti disekolah-sekolah lain. Karena jam pelajaran yang masih 
kurang cukup untuk membantu kemampuan siswa, karena dalam satu minggu hanya 3 jam 
pelajaran mencakup semua maharoh.  
Beliau menjelaskan bahwa untuk maharoh kalam beliau merasa bahwa siswa masih 
cukup kurang menguasai dibandingkan dengan maharoh yang lain, sehingga beliau menerapkan 
sebuah strategi pembelajaran yaitu strategi cerita berantai. Diterapkannya strategi tersebut 
bertujuan agar siswa dapat berkomunikasi dengan bahasa arab dan untuk mengasah seberapa 
jauh dalam menghafal mufrodat, mufrodat sehingga dlm memahami kitab2 berbahasa arab yg 
dipelajari akan dengan sendirinya faham. 
Dari keterangan beliau dapat diketahui guru bahasa arab memiliki model pembelajaran 
yang bervariasi dalam menunjang kemampuan siswa yang berbeda-beda. Dalam hal ini strategi 
cerita berantai memiliki peran yang penting dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada 
maharoh kalam. Beliaupun menjelaskan bahwa sebelum masuk kelas, bapak Ali mempersiapkan 
materinya terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Maka langkah 
selanjutnya adalah melakukan observasi pembelajaran bahasa arab di kelas XI Banat B. 
  
FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal : Selasa, 9 Agustus 2016 
Tempat : PDF Ulya Al Mubaarok 
Narasumber :  
Topik   : Observasi kelas yang ke I 
 
Sebelum datang ke ruang kelas XI Banat B saya sudah berada di pesantren tersebut.  
Pukul 07.45 saya langsung menuju ke kelas XI Banat B karena pembelajaran bahasa arab 
dimulai pukul 07.45-08.30. Suasana kelas sangat tenang dan siswa terlihat memperhatikan 
penjelasan guru. Di kelas XI Banat B guru mempersilahkan saya masuk dan menjelaskan 
maksud dan tujuan saya dating ke sekolah ini. Saya dipersilahkan duduk di belakang untuk 
mengamati proses pembelajaran di kelas.  
Selama proses pembelajaran berlangsung guru menerapkan sesuai RPP yang dibuatnya 
dengan menggunakan strategi cerita berantai. Pada pertemuan kali ini beliau menjelaskan tema 
yang akan dipelajari. Proses pembelajaran berlangsung kurang lebih setengah jam dan waktu 15 
menit untuk melakukan evaluasi. 
Dari kegiatan pembelajaran tersebut dapat diketahui bahwa guru memaksimalkan 
pembelajaran dengan baik untuk mengembangkan kemampuan berbicara dari siswa siswa 
terlihat bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut, walaupun masih belum 
lancar dalam berbicara berbahasa arab. Dalam kegiatan pembelajaran sisa diperintahkan untuk 
berlatih berbicara bahasa arab secara terus menerus, menghafal mufrodat dengan maknanya. 
Langkah selanjutnya adalah observasi pembelajaran yang ke II. 
  
FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal : Selasa,16 Agustus 2016 
Tempat : PDF Ulya Al Mubaarok 
Narasumber :  
Topik   : Observasi kelas yang ke II 
 
Pada tanggal 16 Agustus 2016 pada pukul 07.30 saya datang ke PDF Ulya Al Mubaarok 
Manggisan Wonosobo. Kedatangan saya akan melakukan observasi yang kedua di kelas XI 
Banat B. Seperti halnya pertemuan yang lalu pembelajaran dimulai pada pukul 07.45. . Saya 
menunggu Bapak Ali di depan ruang guru. Ketika bel pergantian pelajaran berdering Beliau 
mendatangi saya dan kami bersama menuju ruang kelas XI Banat B bersama. Pada pergantian 
jam pelajaran siswa tetap berada di kelasnya untuk menunggu guru pada jam mata pelajaran 
berikutnya. Begitupula para siswa kelas XI Banat B, siswa tetap tenang diruang kelasnya sambil 
menunggu guru yang datang. 
Saya masuk kelas bersama dengan Bapak ali. Saya langsung menuju ke belakang untuk 
mengamati pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, beliau memuroja’ah terlebih 
dahulu pelajaran minggu lalu. Selama proses pembelajaran berlangsung guru menerapkan sesuai 
RPP yang dibuatnya dengan menggunakan strategi cerita berantai. Di akhir pelajaran beliau 
memberikan motivasi dan  mengevaluasi materi. 
Dari kegiatan pembelajaran tersebut dapat diketahui bahwa guru memaksimalkan 
pembelajaran dengan baik untuk mengembangkan kemampuan berbicara dari siswa siswa 
terlihat bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut, walaupun masih belum 
lancar dalam berbicara berbahasa arab. Dalam kegiatan pembelajaran siswa diperintahkan untuk 
berlatih berbicara bahasa arab secara terus menerus, menghafal mufrodat dengan maknanya 
  
FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2016 
Tempat : PDF Ulya Al Mubaarok 
Narasumber :  
Topik   : Observasi kelas yang ke III 
 
Pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2016 saya datang ke PDF Ulya Al Mubaarok 
Manggisan Wonosobo pada pukul 07.20 WIB dan menuju ke kantor PDF menemui bapak Ali 
Abdul Basit. Seperti biasa suasananya tenang dengan kesejukan dipagi hari. Kami mengobrol 
sebentar dan bel pergantian pelajaran sudah berbunyi kami segera menuju kelas XI Banat B. 
sayapun langsung memposisikan duduk di belakang untuk mengamati proses pembelajaran 
dengan strategi cerita berantai ini.  
Sebelum memulai pelajaran, beliau memuroja’ah terlebih dahulu pelajaran minggu lalu. 
Selama proses pembelajaran berlangsung guru menerapkan sesuai RPP yang dibuatnya dengan 
menggunakan strategi cerita berantai. Di akhir pelajaran beliau memberikan motivasi dan  
mengevaluasi materi.  
Dari kegiatan pembelajaran tersebut dapat diketahui bahwa guru memaksimalkan 
pembelajaran dengan baik untuk mengembangkan kemampuan berbicara dari siswa. Siswa 
terlihat bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut, sudah terlihat 
perkembangannya dalam berbicara berbahasa arab. Dan siswa diperintahkan untuk berlatih 
berbicara bahasa arab secara terus menerus, menghafal mufrodat dengan maknanya 
 
 
  
FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal : Senin, 15 Agustus 2016 
Tempat : Pondok Putri  
Narasumber : Laelin Ni’matul Habibah 
Topik   : Wawancara 
 
Pada hari senin 15 Agustus 2016 pukul  saya datang ke PDF Ulya Al Mubaarok untuk 
menemui Bapak Ali Abdul Basith dengan maksud untuk meminta ijin mewawancarai siswa kelas 
XI Banat B. Kemudian beliau memanggilkan salah seorang siswa kelas XI Banat B yang 
bernama Laelin Ni’matul Habibah. 
Setelah saya bertemu dengan siswa tersebut, kemudian kami berkenalan dan saya 
menyampaikan maksud dan tujuan saya bertemu dengan siswa tersebut. Setelah itu saya 
langsung melakukan wawancara mengenai proses pembelajaran khusus pada maharoh kalam 
yang diajarkan oleh Bapak Ali. Menurut Laelin, strategi yang digunakan  dalam pembelajaran 
bahasa arab khususnya maharoh kalam dapat memudahkan dalam meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan dalam berbicara dengan bahasa arab (muhadatsah), dan mereka 
merasa senang dengan pembelajaran yang menggunakan strategi tersebut.  
Dari pernyataan siswa tersebut, penerapan strategi cerita berantai mendapatkan respon 
yang baik dari siswa dalam pembelajaran maharoh kalam. Guru selalu meminta kepada seluruh 
siswa agar selalu berlatih setiap hari untuk berbicara dengan bahasa arab. Setelah sekiranya 
cukup informasi yang didapat, saya akhiri wawancaranya dan berpamitan untuk pulang. 
 
 
 
 
 
 
  
FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal : Senin, 15 Agustus 2016 
Tempat : Pondok Putri  
Narasumber : Sofi Umana 
Topik   : Wawancara 
 
Setelah saya wawancara dengan Naelin, dilanjutkan wawancara dengan siswa lain yang 
juga siswa kelas XI Banat B yang bernama Sofi Umana. Saya langsung menjelaskan maksud dari 
wawancara ini kepadanya. Kemudian saya bertanya mengenai strategi yang digunakan  dalam 
pembelajaran bahasa arab khususnya maharoh kalam. Menurut Sofi, pembelajaran dengan 
strategi cerita berantai dapat memudahkan siswa dalam mengembangkan kemampuannya dalam 
bermuhadatsah, mereka merasa senang dengan model pembelajaran yang menggunakan strategi 
tersebut. 
Dari pernyataan siswa tersebut penerapan strategi ini mendapatkan respon yang baik dari 
siswa dalam pembelajaran maharoh kalam. Guru selalu meminta kepada seluruh siswa agar 
selalu berlatih setiap hari untuk berbicara dengan bahasa arab. Setelah sekiranya cukup informasi 
yang didapat, saya akhiri wawancaranya dan berpamitan untuk pulang. 
  
   
STRUKTUR KEPENGURUSAN 
PDF ULYA AL MUBAAROK MANGGISAN 
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   SARANA DAN PRASARANA PDF  
No Bangunan / Ruangan Luas (m
2
) Jumlah 
1 Aula  Putra 287 m
2 
1 Ruang  
2 Aula  Putri 147 m
2 
1 Ruang 
3 Ruang Kantor  25 m
2 
5 Ruang  
4 MCK Putra 50 m
2 
1 Area 
5 MCK Putri  50 m
2 
1 Area 
6 Asrama Santri   32 Kamar 
7 Koprasi 18 m
2 
1 Ruang  
8 Ruang Belajar  12 Ruang  
9 Perpustakaan 18 m
2 
1 Ruang  
10 Masjid  1 Ruang 
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   DAFTAR GURU DAN KARYAWAN PDF  
 
NO Induk USTADZ JABATAN PELAJARAN YANG DIAMPU 
1 001 KH. Nur Hidayatulloh Pengasuh Pondok & Ustadz Tafsir Hadits 
2 002 Ny. Hj. Nur Farida  Pengasuh Pondok & Ustadzah Tafsir Hadits 
3 003 Fajarman, S.kom Komite PDF & Ustadz Ilmu Kalam 
4 004 Toyib Auladi Kepala PDF & Ustadz Tarikh 
5 005 Faid Khoiron Waka Kurikulum & Ustadz Nahwu shorof 
6 006 Najaa Muzadi Waka Kesiswaan & Ustadz Seni Budaya 
7 007 Afirin Farkhurrozi BK & Ustadz Fiqh- Ushul Fiqh 
8 008 Muhammad Nashir Ali Sekretaris & Ustadz Nahwu Shorof 
9 009 Sahal Mahfudh Bendahara - 
XI 0XI Ahmad Hanafi Staf TU & Ustadz IPA 
11 011 M. Ali Abdul Basith, S.Pd Staf TU & Ustadz Bahasa Arab 
12 012 Sujadi Ustadz Nahwu Shorof 
13 013 Muh Ngamrun Ustadz Al Qur’an 
14 014 M. Ridlwan Ustadz Akhlak Tasawuf 
15 015 M Sam'un Ustadz Tauhid 
16 016 Mustholih Ustadz Tarikh 
17 017 Ariyadi, S.Pd Ustadz Pkn 
18 018 Wahyu Sutanto, S.Pd Ustadz Bahasa Indonesia 
19 019 Badriah, S.Pd Ustadzah Bahasa Indonesia 
20 020 A. Subhan, S.Pd Ustadz Matematika 
21 021 Evi Septiani, S.Pd Ustadzah Matematika 
22 022 Nurul Khamidah, S.Pd Ustadz IPA 
23 023 Syarif Ustadz Bahasa Inggris 
24 024 Slamet Zakariyya Ustadz Balaghoh 
25 025 Ahmad Nafi' Ustadz Nahwu Shorof 
26 026 Muflihin Ustadz Hadits- Ilmu Hadits 
27 027 Mujiburrohman Ustadz Ilmu Mantiq 
28 028 Farid Faizin Ustadz Bahasa Arab 
29 029 Ahmad Erwin Ustadz Fiqh 
30 030 Jazilatul Adzkiya Ustadzah Nahwu Shorof 
 
  
 
(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) 
RPP 
Satuan pendidikan    : PDF Ulya Al Mubaarok Wonosobo 
Mata pelajaran          : Bahasa Arab 
Kelas / semester        : XI / Semester Ganjil 
Sub materi pokok      : ملاسلإا لطبلا 
Alokasi waktu           : 1 x 30 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong-royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuanuan. 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.1 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengecek pemahaman,   
mengungkapkan pertanyaan, dan cara meresponnya terkait topik ملاسلإا لطبلا 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai konteks. 
4.2 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi terkait 
topic   ملاسلإا لطبلا  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 Siswa mampu menyusun satu kalimat dengan baik dan benar 
4.1.2 Siswa dapat mengungkap informasi dan gagasan secara langsung 
 
D. Tujuan pembelajaran 
1. Agar siswa dapat memahami topic ملاسلإا لطبلا dengan baik dan benar 
2. Agar siswa dapat menyusun kalimat sederhana secara sisitematis 
3. Agar siswa dapat mengungkapkan informasi dan gagasan secara langsung mengenai 
ملاسلإا لطبلا 
 
E. Materi pembelajaran  
 املاسلإا لطبل  
F. Pendekatan dan metode pembeljaran 
1. Scientific Method (Metode Ilmiah) 
2. Strategi Ceita Berantai 
 
G. Media, Alat Dan Sumber Pembelajaran 
1. Buku Bahasa Arab kelas XI 
2. Papan Tulis 
 
H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan membaca basmallah 
b. Guru mengecek kehadiran siswa 
c. Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan 
2. Kegiatan inti 
a. Mengamati 
Siswa mengamati mufrodat yang diberikan oleh guru yang ditulis di papam tulis. 
b. Menanya 
Siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru. 
c. Mengeksplore 
1) Siswa mengucapkan mufrodat yang ditulis di papan tulis 
2) Setiap siswa membuat satu kalimat yang sesuai dengan materi 
3) Siswa mengungkapkan kalimatnya masing-masing yang dilanjutkan oleh 
siswa lain 
d. Mengasosiasi 
1) Guru meminta perwakilan siswa untuk mengulang dari cerita tersebut  
2) Guru mengamati dan memberi tanggapan terhadap hasil pekerjaan siswa 
3. Penutup 
a. Guru memberikan motivasi pada peserta didik  
b. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan hamdallah dan 
mengucap salam. 
 
I. Penilaian 
Indicator Pencapaian Kompetensi Teknik Penilaian 
 Melafalkan kosa kata dengan 
pelafalan yang tepat dan benar 
  Membuat satu kalimat untuk 
melanjutkan sebuah cerita  
Lisan 
 
Lisan 
 
 
 
  
  Mengetahui 
Guru Bahasa Arab 
 
 
M. Ali Abdul Basith, S.Pd. 
NIP. 
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   DAFTAR NILAI SISWA KELAS XI BANAT B 
No No Induk Nama Siswa 
ULANGAN HARIAN LISAN ULANGAN HARIAN TULIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 XI 
1   Afni Evi Qori'ah 86 80 80               
2   Anggun Triana Putri 50 64 75               
3   Erna Widiyanti 90 80 85               
4   Fadillah 53 88 90               
5   Faridatul Muflikhah 90 86 75               
6   Hana Luthfiyani 93 65 80               
7   Humaesatul Fajriyah 93 88 80               
8   Ifa Uswatun Nida 80 64 75               
9   Kiki Saputri 75 98 84               
10   
Laelin Ni'matul 
Habibah 80 92 95               
11   Lilis Sholikhah 86 80 75               
12   Lia Indriyani 70 80 85               
13   Mualifah 75 72 95               
14   Naila Alkhofifa 70 84 90               
15   Nurul Fitroh 53 88 88               
16   Sri Wahyuni 60 65 78               
17   Sofi Umana 80 85 88               
18   Syarifatul Chusna 78 80 83               
19   Tri Wahyuningsih 60 75 85               
20   Yulianti 70 70 80               
21   Zulfa Aniqoh 78 85 88               
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